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f lVME ES DECLARADA INDEPENDÍENTE 
f | v LA MAÑANA DE HOY EL CONSESO DE LOS CUATRO 
E x a m i n a LAS CONTRAPROPOSICIONES ALEMANAS 
OPRESIONES 
ri Gobierno ha pedido al Con-
. . autorización para suspender 
t garantías. 
Algo gravf debe de ocurrir 
Ltés con 
tanto original que el Go-
un 






El peligro está en el ambiente; 
está en las indiscreciones de mu-¡ 
chos periodistas, conservadores in-1 
clusive, que han venido año tras 
T T Gobierno se muestra tan año alentando y celebrando las 
el Poder Legislativo, ¡rebeldías del obrero ''expoliado,"j 
zaranlías están suspendi- i contra el patrón "explotador;" es-
^ hS h0t por eso se nos anto-| tá en la inconformidad de los de 
-i I abajo y en la poca caridad de los 
de arriba; está en otras mil co-
sas que son hoy objeto de estudio 
por parte de sabios y estadistas. 
Es muy fácil decir: el peligro 
viene de afuera. Lo difícil es pro-
barlo. Cualquiera que nos oyese 
quejarnos de las extrañas influen-
cias, creería que somos unos ni-
ños de pecho incapaces de rom-
per un plato. ¡Nosotros que nos 
los estamos tirando diariamente 
a la cabeza! 
Bien que a aquellos elemen-
tos de afuera que nos perjudican 
Amenazas soviet tropical, 
0[1 un loco a la cabeza, símbolo 
L nuevo régimen. Bombas que 
Motan en barrios apartados. 
Mamas donde se anuncia la 
Lolución social en la menos re-
I olucionaria de las sociedades. 
Eran estas demasiadas amena-
hs para un pueblo solo y como 
Lmos que garantizarnos suspen-
sos las garantías. ¡ Oh edad pa-
ladójica' os repelamos sin contemplacio-
Mientras las garantías han es-jnes, pero no es bien que paguen 
lado en su sitio, el Gobierno ha ¡ justos por pecadores, 
estado también en el suyo. En es-- J0¿0S estamos de acuerdo en 
os días que acaban de pasar, haique |a ^ 2 ^ 0 0 española es de 
cedido con el aplauso de todos| grancjísima para Cuba; 
;on gran energía y sm salirse de | t(xjos estamos ¿e acUerdo en que 
o justo Quizás alguien opine con,.. ^ va ^ españoles 0 
aEnidad de textos legales a U¡ ' . i 
que el gobierno ha infringí-1chinos debemos expulsarlos, pero 
más artículos en los Códigos, también debemos estar de acuerdo 
en que si empezamos a ver en to-
dos los extranjeros que se cobi-
jan bajo el rojo y el amarillo un 
peligro, ¡ay! correremos el riesgo 
de que no venga ninguno. 
\:x artículos de primera necesi-
i¿ faltan en Cuba. 
A estos puede replicarle el Go-
liemo con las palabras de Na-
loleón: He salido de la ley para 
Initrar en el derecho. 
El Gobierno como decimos h? 
hado en su lugar. Obligó sin de-
iTamamientos de sangre a que el 
íbajo se reanudara. 
Sacó de la Isla a ciertos clc-
2tntos dañinos. Y hasta sin que-
ha obligado que el general 
nez posponga su viaje. Está de 
ícemes. 
Todo marcha como sobre rue-
& Y todo marchará mientras el 
«̂n sentido le sirva de pauta a 
gobernantes. Decimos esto 
«rque ya algún periódico seña-
el mal, ha dicho que hoy el 
gro no es solo rojo, sino rojo 
Carillo. Esto es, que el peli-
« español. 
^ equivocan de medio a me-
Porque no hay peligro en 
agitadores como los que es-
nos padeciendo medren en es-
^na. Si ellos no intervienen 
'toaa, dejémoslos vivir en paz; 
.51 «"os son los directores de es 
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EL ASUNTO DEL MAR 4»EUTJEC0 
H V QUfüDADO RESUELTO 
París, Hayo 29. 
Autorizadamente se ha declarado 
que el asunto del Adriático ha que 
dado resuelto. 
En las últimas negociaciones so 
resolvió que la ciudad de tiume que-
de lndei>endleute, recibiendo los ita-
lianos ciertas islas de Dalmacia. 
Taris, Mayo 29. 
Los plenipotenciarios ah'inaues ?u-
tremaron ya a las autoridades fruí 
cesas, las contraproposiciones del 
tratado de paz con Alemania. El Con-
sejo de los Cuatro se disponía a exa-
minar en la mañana de hoy Jichas 
contraproposiciones. 
I SA-EL HIDROrLANO NUMERO 
1,10 PARA [NGLATERRi 
Brost. Mayo 25). 
Kn un despacho Inalámhrlco tras-
mitido desde Lisboa se anuncb que el 
hidroplano nayal americano de Cur-
tís número 4 emprendió su vuelo es-
ta mañana, pues el aviador Reed se 
hallaha deseoso de llegar a Inglate-
rra. 
1)1 \ BE DIFUNTOS EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
\m-va York, Mayo 20. 
Hoy es día inhábil en la Ünlóu por 
celebrarse la conmemoración de di-
funtos. 
rn;iUSTA AUSTRALIANO DERRO* 
'IV DO. 
Vanconver, mayo 29-
Frank Barrlean. campeón iiusilis-
ta de peso mediano derrotó anoche, en 
15 entradas a Mickey Kiner. campeón 
australiano. 
(Pasa la páginii G, columna 2.) 
*OS ESTAPOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XCVIII 
A l r e d e d o r d e l a f i r m a d e l T r a t a d o d e 
P a z p o r l o s D e l e g a d o s a l e m a n e s 
ENTENDEMOS QUE ADEMAS DE LA DEL VALLE CARBONIFERO DEL SARRE SE HARAN OTRAS 
CONCESIONES A ALEMANIA.—DESPUES DE LA SEMANA DE LUTO ACORDADA POR EL GO-
BIERNO. EL PUEBLO DE BERLIN PIDE LA PAZ, EN NUMEROSA MANIFESTACION. 
FUTURO PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
.Ksto, Señores, es la muerte de la l-A bella favor:.ta sobre la cabeza de 
b?stia!; asi dijo, con crueldad sin lí- peluca rizada del Rey omnipotente, 
mites. Bismarck el dia 28 de Enero i prrqUe bien a su costa han podido 
tlt 1871 en el que entonces era pe- aprender los alemanes que aquella 
r ueño Hotel del Trianon y hoy es | frivolidad de Versalles se ha trans-
Tnanon Palace Hotel, cuando cogió i formado en epopeya triunfante en 
la pluma para firmar el armisticio j Vt.idún y en Argonne. 
que puso térm.no a la guerra franco- ¡ Bismarck impuso entonces a Fran-
prusiana. Y esa crueldad perduraba: nn, pue no había destruido nada ale-
en el corazón de Bismarck veinte man, 6.000 millones de francos dfi 
?T'os más tarde en 1891, cuando al ¡ indemnización que quedaron reduci-
escribir sus Memomias se burlaba de 
Jules Favre que vertía lágrimas que 
pu impotencia y el dolor por lo que 
Francia sufría, !e arrancaba, al poner 
su firma en el odiado documento. 
Hoy ha cambiado la situación; p'v 
ro en ese mismo Versalles. gran tes-
tigo de placeres de reyes y sufri-
mientos de pueblos, se está liquidan-
d.i el atropeDo de 1870. Entonces 
Bismarck, con su séquito, tomó habi-
lü cienes en el Hotel Trianón y los 
Delegados franceses vivían en el ho-
i<-l des Reservjirs y de allí iban, a pie 
con paso inclorto y corazón desfalle-
n.lo a oir el "non possumus" de Bis-
marck que haba puesto su bota es-
F'î lada, él que no era militar, sobro 
ei corazón de Francia. Hoy cuando 
¡o"? Delegados aiemanes que viven en e; 
Hotel dss Res-irvoirs van en automó-
•viles, no a pie, al Hotel Trianon tle-
ren tiempo de sonreírse porque no 
le.s arrebatan los Aliados y sus Aso-
ciados ningún territorio esencialmen-
te a?craán; que sí les quitan otros, so-
lo es en justa represalia de anterlo-
ics expoliaciones. Quizás sonrían 
tmr'biin al mirar esas habitaciones 
riel Hotel deí Reservoirs, en que 
Luís XV de Francia servía el desaya• 
no a Jiladame de Maintenon, apresu-
lado en ese menester de fámulo por 
ol látigo de montar que con coquete-
lía y en triuni'j dejaba caer, jugando. 
TRANQUILIDAD 
E N L A R E P U B L I C A 
UN AGITADOR 
La policía arrest óayer a Lucio 
Iglesias, do nacionalidad español'i 
p̂ r estar haci.mdo propagauda huel 
mista en la fábrica del gas existente 
~ui Coocha y Reforma. El detenido 
ingresó en el Lastillo de la Fuerza. 
A LA CABAñA 
Procedente de Cienfuegos llegó 
custodiado por una paíreja de solda-
dos de Orden Público, Vicente Martí-
:i».'z Iglesias, de nacionalidad cubana, 
siende remitido a la fortaleza de la 
Cabana. 
COACCIONANDO 
l'n individuo de apellido Rouso fuó 
arrestado por la, policía en los mo-
niiintos en que trataba de convencer 
a los obreros Oe la fábrica de choco-
lates "La Estrella", para que aban 
donaran el tr.ibajo. Fué remitido al 
Castillo de la Vuerrza. 
Movimientos, no hay duda que 1 E*PuLsi0Nfcs ^ perspectiva 
tí nnp j • i! A bordo del primer buque que sal-
mc una desgracia para eh ^ para España, serán dportados 
Son un beneficio, porque tan I más de cuarorta individuos que se 
PeS no U -l-ô ^ » hallan recludos en el Castillo de la 
«o io vamos a encontrar | plierza> por ha?er propaganda en fa-
ire los que ven un peligroivor d̂  la huelga. 
* roÍo y gualda. y 
f1 P ĝro social no está en los' DETEXIPOS EJÍ SANTIAGO 1>E CU 
ánades colores 1 BA POB RECOLECTAK FOJíBOS 
^ bandera. 
0̂ QUp h ' Ayer iaru« uuu*!»»1""*" 
hwc noy esta en peligro son periores fueron detenidos por el capl-
Col0rcs de U U J itán de policía 
ae todas las banderas.. quilidaflyCalle3a8 
presidente dei gremio de conductores 
de carros y Elena POrez. Emma Vi 
guet, María Rodríguez y Micaela Oli-
vero Fernández, los cuales llevando 
una cinta blanca cruzada sobre el po-
cho con inscripción "Comité rro huel-
guista de la Habana" efectuaban ca-
bros para sostener la huelga, prep-v 
ganda de ideas ácratas entre el ele 
mentó obrero. El primero fué puesto 
en libertad mediante fianza do cien pe 
sos. 
Hoy ha quedado solucionada la 
huelga de panaderos, por lo cual ma-
ñana habrá pan faltando solamente 
no, por / ! enérgicas medidas adop 
tadas en estos momentos. 
Por los mismos motivos, el Gobier-
no ha recibido felicitacioneg de Sa'i 
José de las Lajas. 
MAS FELICITACIONES ¡ 
Los generales señores Pedro E. Be-1 
tancourt. Pedro Díaz y Manuel Alfon-I 
so, y el Representante señor Guillen.! 
han acudido a la Secretaría de Go-
bernación para felicitar al general i 
Menocal y al doctor Montalvo por las 
medidas adoptadas en estos momev i 
tos, I 
PARA LA I l l E L G A 
Mayo, 28 de 1919. 
Vver larde cumpliendo órdenes su 
* policía municipal señor Tran 
Salvador Wocd, ex-
(Pasa a la ráglna C, columna 7.) 
acepten el acuerdo tomado las pana-
derías Nuevo y Viejo León, y La Fa-
ma, para que trabajen todas. 
REANUDARON EL TRABAJO 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, los obreros 
de la planta eléctrica de Batabanó, 
reanudaron el trabajo ayer tarde. 
REINA TRANQUILIDAD 
De San Atenlo de los Baños haa 
comunicado que en aquel término reí* 
na tranquilidad completa. 
FELICITACION 
dos a 5,000 po.- las protestas de Lord 
Granvüle.a nombre de Inglaterra. 
Por entonces decía Bismarck, en 
IflTl, "si los Parisienses reciben pro 
visiones y lua;;o se les quita, estre-
chando más el cerco de París, eso 
rvudará a que firmen el armisticio: 
cuando se aplica la pena de latigazos, 
añadía, hay que Interrumpirla algu-
i os instantes, porque si es continua 
ro duele tanto" 
Y hoy dicen los Aliados a Alema-
rúa: Firmad el Tratado o se restable-
co el bloqueo. 
Es exactamente la situación de la 
antítesis, en frente de la tesis, del 
reyérsb de la medalla comparado con 
el anverso. Solo falta ahora que ese 
Tratado de F A Z de 1919, que supone 
e¡ desquiciamiento del Imperio ale 
mán, se firme en el Salón de espe 
;cs del Palacio de Versalles, pues allí 
se proclamó ol Imperio alemán so-
bre la Francia desgarrada y mutila 
da ¿En son do venganza? No, parí 
restablecer la tranquilidad de los pue-
blas del mundo, interrumpida por esa 
proclamación d Guillermo lo de Pnr 
S'Í., como Emperador de Alemania el 
18 de Enero de 1871. 
Respecto de si se firmará esa Paz 
t-or los alemanes, entendemos que «sí 
porque toda es cantinela de que Mr. 
WllsOr ha. faltado a sus promesas y 
qii:j ha roto y pulverizado las 14 Con-
diciones de Paz que han sido lanzadas 
a todos los vientos y desaparecido en 
la embriaguez del triunfo. 
SI los alemanes hubiesen creido eso 
no Lu> leran venido a Versalles a tra-
tar; demasiad-.» saben que Mr. Wilson 
ha "uchado, con dolor de su alma 
sin duda, con Bélgica, para no darlo 
todo io que pedía de la frontera ale-
mana; con Francia para que no so 
perpetuase en el Rin, llegando hasta 
ofrecerlo el auxilio constante de sus 
fuerzas, si la rtacase Alemania; con 
Polonia que quería recobrar Danzlg 
que era suyo; con Clemenceau, al 
i n c e n d i o e n l a 
f á b r i c a d e p i a -
n o s 
En un departamento interior de ja 
fábrica que la Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos posee en la cal-
zada de Ayesterán esquina a la calle 
de Peñalver, ocurrió esta mañana un 
De Santi^o de Cubaba. dlrlgM. ' « U ' i S S >° 
una catarosa fel.cUacilón al ̂ o W w | 4 ^ 4 ^ , , arrojada Inad-
vertldamente por algún obrero, sobre 
un montón de viruta?, nn tomando in-
crementa las llamas debido a la rapi-
dez con que acudieron a sofocarlas 
los empleados de la casa y los bom-
( beroa. 
EN PLENA ACTIVIDAD \ La policía del distrito re personó 
De Camagüey informan que reina en la fábrica levantando el corres-
allí tranquilidad completa y que tan | pondlente atestado, 
to los ingenios como los ferrocarri-! 
les se hallan trabajando activamen-
te. 
princ ĵlo, cuando quiso establecer lá 
''Balanza del Poder" en frente de la 
"propia deterjunación" de los pue-
dIgs. 
No hay que seguir haciendo osa de-
fensa de la obra de Mr Wlî on per 
quien todo alemán tiene afecto, en 
medio de la derrota. 
Mas veamos lo que reprodacido pu 
Iníeas generales dicen en Alemania 
de la Paz. 
Von Brockdorff-Ran̂ zau d'eclíi. 
¡Ved vuestra crueldad, Aliados; no 
sotros. vuestros enemigos vencidos, 
nos morimos de hambre y no nos ali-
mentáis ! 
Y Alemania ha recibido deode hace 
dos meses y sigue recibiendo tal can-
tidad de víveres de los Aliados qua 
ya asegura que desde fines de Julio 
no necesitará más porque £us cose 
chas les bastarán, sin otro auxilio. 
Theodor Wolff dice; "El Tratado 
es brutal producto impensado de u¡ia 
brutalidad no refrenada." 
Y sin embargo el Tratado solo pioe 
a Alemania los gastos de reparoción 
de daños o sea solo una octava parte 
de lo gastado por los Aliados, cuando 
en 1871. Alemania quitó a Francia 
5,000 millones para pagar ]ou gastos 
de la guerra, los mismoŝ gue guarde 
en la fortaleza de Spandau para pagar 
el armamento do la nueva güera. 
•El Primer Ministro de Prurda dice; 
"Es la paz del puño de hierro la que 
se nos ofrece." 
Y fu* mal traída esa frasj por el 
Pnislanismo, porque el origen de ella 
hay que Irlo a buscar en Bismarck 
llamado así por su Invencible cruel-
dad. 
Hindenhurg dice.- "Alemania no ha 
sido vencida, y no está lejano e! tiem-
po cuando el que se atrerva .'i levan-
tar su mano sacrilega contra noso 
tros, desá desarmado " 
Y todo el mundo sabe qû  Hinden-
hurg aceptó la Invitación para comer 
en París el lí. de Agosto de 1014, que 
le hizo Guillermo II. 
El pueblo alemán decía: "No firma-
remos", y se decretaba un?, semana 
de luto: "Eso es justo y poco; por-
que si hubiese triunfado Alemania, 
desde Bagdad a Chicago pasando per 
París, Londres y New York, hubiese 
durado el vuelo da 1í>s campanas no 
una sem.?na ,sino años. 
Poro ya hoy la?- cosas van cam-
biando; el pueblo alemán ve que no 
se le despeja de nada qup sea euyo y 
500,000 hombres van en procesión por 
las calles de Borlúi pidiendo aue se 
firme el Tratado y gritan: "-Pan y 
Paz!". "¡Abajo Ebert'" "Abajo Schei-
demann!'' y solo unas 1,000 personas 
fueron a Wllhelm Platz a oír a ésto 
El mayor general Leonardo 
Wood, tiene todas las probabilida-
des de salir triunfante en su can-
didatura a la presidencia de los 
Estados Unidos. 
(Pasa a la vágina 4, columna 1.) 
D e G o b e r n a c i ó n 
AHORCADO 
En la colonia Carrillo, del Central 
"Banaqula" apareció ahorcado el ciu-
dadano español Isidoro Luis Gonzá-
lez, 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
El obrero de nacionalidad españo 
la José Acevedo, se cayó en un pozo 
de la "Mina Montes", barrio del Car. 
Kre, (Pinar del Río) quedando muerto 
en el acto. 
D e t e n c i ó n d e l 
S o c i a l i s t a s o f * " * 0 / d e r?m 
s o c i a U z a d o r e s \ b o " " p o r t a n t e 
• La policía de esta ciudad rcali/ó 
PuntuaHaando la ten-' la detención de un Indivláno, autor 
dencla de la avtnal !>l de un robo cometido hace poco en el 
rectiva de la Asamblea hotel "Colón." 
Nacional de Maestros. Paseábnse el •'caco" por el Parque 
C entral cu&ndo fué visto por Jos agen-
Nuestro colega "La Noche" qu su tes judiciales Manuel Gómez y Máxi-
editorial del pasado día 24 comenta y mo Míndez. pero al advertir "la pre-
critica unas manifestaciones del â - sonda de éstos, se dló a la fu?a, 
tual Presidente de la Asociación de piendo capturado a los pocos momen-
Maestros, doctor Pedro Hernández tos. 
Massí, esbozando desde sa epígrafe la 
condición de insubordinado que esti-
ma imputable en la conducta del m«i-
gisterio público, representado—total o 
parcialmente que sea—por dicha Aso-
ciación. 
Hacen creer—y temer, naíaralmor»-
Consistió el robo de que eo le acu-
sa, en joyas i;cr valor de mil quinien-
tos pesos. Parto de esa? joyas Van si-
do ocupadao por los mencionados po 
líelas en una casa de empero do la 
calle de Corr.postela. 
El detenido, que dií el nombre de 
te- o.?a3 manifestaciones atribuidas José Fernández y González, sin do-
De H m í ? . ^ EL MONUMENTO AL GENERAL MAXIMO GOMEZ, PRESENTADO POR EL GRAN ESCULTOR MOISES 
^ Y EL ILUSTRE ARQUITECTO FELIX CA BAR ROCA 5, QUE A JUICIO DE LA MAYORIA DE LOS ARTISTAS OCUPA 
EL PRIMER LUGAR ENTRE LOS PRESENTADOS. 
al doctor Hernándó/ Mâ sí que loe 
mentoree al servicio del Estado se na 
lian en el plano de" asociarse y coali-
garse con los gremios obreras y lle-
gar en pos de ellos y realizando cuan-
do se precise simultáneamente las ac-
ciones, que hoy utiliza el prolotarlado 
en sus pretensiones de mejoramiento; 
la huelga. 
y eso es, sencillamente, ab̂ urdm 
j Absurdo, ante todo, porque es real y 
cierto que el Magisterio cubano no se 
halla en semejante tesitura. 
Absurdo, porque los elementos dirl* 
gentes del "gremio pedagógico" r!> 
pueden ser afines ni propic-os a se-
mejante actitud. 
Absurdo, ante todo, porque Iob In-
dividuos que componen el Magisterio 
(Pâ a a In páglr.a 6, rolumna 6.) 
micflio, tenia por rorcuiobre colocar-
se como cric:do de mano en los hote-
les y aprovehando los doL-culdoe de 
los hu^sne^s, les rofetba desapare-
ciendo luego de la colcK-aclón. 
D e l e g a d o s a u n 
C o n g r e s o 
Hoy embarcaron para los Estad )•* 
Unidos los doctores Juan Guiteraé, 
Julio Carrerá y Emilio Martínez, que 
asistirán como Delegados de Cuba & 
las scr.iones de la Asociación Nacio-
nal y \ ilea, que se celebrará 
Atlantic City, en el próximo mes de 
junio. 
Les deseamos un feliz viaje. 
U n l i b r o d e a c -
t u a l i d a d s o b r e 
l a g u e r r a 
Han empezado los alemanes a es-
cribir libros sobre la guerra, algunos 
no ePos son de carácter técnico, otro? 
viás científicos; pero creemos que 
todos ellos tendrán muchos lectores.-. 
aba de publicarse uno que ha lla-
mado la atención de amigos y enemi-
gos: su autor es el señor Max Bancr' 
qu en, desde ios primeros días de la 
guerra, estuvo al servicio de la patria 
cu ei Cuartel Gcperal del Estado Ma-
yor del Ejército alemán, al lado de 
/on Moltk?, y luego con Ludendorf 
hasta la firma del armisticio. Ha es-
cito su obra slne Ira et studlo, es 
decir, sin ira y apasionamiento. 
No es el libro científico; pero sien-
do grande el interés despertado cori' 
su lectura y difícil el que llegue al 
conocimiento ae nuestros lectores bu 
contenido, m3 he determinado a dar 
un;1 Idea de los puntos prihcipalo» 
que en él se t/rtan. 
Tres son las preguntas a que con-
teata Max Baner: la ¿Pudo Alemania 
impedir la gue-ra? 2a ¿Pudo ganarla? 
Tvo ¿Fué posibie terminarla antes f, 
cor? más felicidad? 
Su Importante cargo en el Estado-
Mayor y al lado de los Generales Hln-, 
dcnburg etc. da extraordinaria auto-
i 
(P¿sa n la píffina 2. columna 3.) 
N o t a s D i s c o r -
d a n t e s 
A mí me tienen asombrado laS co* 
sas de los obreros en general; pera 
las de los obreros de Cuba me haa. 
elevado a la región del éxtasis. 
Siempre consideré que andaban nuf 
poco obcecados merced a las predica-
ciones equivocadas o francamente p** 
carainosas de algunos de sus "leafi 
der;" pero nunca dudé de que en el 
fondo de todo pensamiento obrero bri*' 
liaba la humilde luz del buen sentido. 
Pero en estos últimos días he su-
frido un terrible desencanto... ¡Mira 
usted que eso de establecer nn gô  
blemo "soviet" en Cuba'... 
¡Dios mío! Antes de proceder al en* 
cierro o a la expulsión de los acusa-
dos hay que ver lo que contienen esos 
cerebros... 
Porque cuesta muchisime trabajo 
creer que ciertas quimeras y ciertos 
absurdos puedan germinar y preva-
lecer en cabezas sanas. 
Está visto que los obreros de Cuba,, 
por fas o por nefas, han perdido enf 
estos últimos tiempos el sentido de la, 
realidad y hasta el sentido común. SI 
de ellos poseyeran un átomo tan 86' 
lo, sería imposible que dejasen de ha-
cerse cargo de las cosas. 
Ningún trabajo cuesta el demostrar 
como tres y dos son cinco, que han 
perdido totalmente el sentido de i* 
realidad, y vamos a ello 
¿Que se han sublevado un día totfô  
(Pn̂ sa n la pásrtno 2, eolumn» 
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B A T U R R I L L O 
Injucta de Itodo la actitud de mu-¡ otorga, quiere viajar, negociar, pa 
chísimos cubanos—algunos de ellos | aear. pagando al vehículo Que le con 
cultos escritores—en relación con duzca. En nombr 
esos movimientos huelguísticos qie 
entorpecen la vida nacional El espí 
ritu sectario en unos, el deseo de 
desacreditar al adversario, en otroi. 
se han sobrepuesto a consideraciones 
muy elementales de patriotismo y ^ 
todo sentimiento de justicia. 
Mientras el gobierno ha permance 
del pueblo libre, 
se'despoja al ciudadano de la libertad 
de ir de un pueblo a otro, como en 
tiempos de la guerra de Independen-
cia las precauciones militr.res prohi-
bían a los cubanos salir sin pases Je 
la Comandancia, de un pueblo a otro 
pueblo. 
Aquel pretexto, el de los cajoneros, 
•1 T f f M X ^ * m g & beniantes han dejado hacer para que 
no se les acuso de parciales, ya que 
cuando el mismo Jefe del Estado fun-
gió de arbitro, previamente. aceptado 
por ambas partes, fué discutido, cen-
surado y desobedecido por una de lai-
dos poderdantes, en letras de im-
prenta y en corrillos de café no 
ha oído sino la acusación de indolen-
cia y de incapacidad. 
"Este gobierno apático no se pro-
ocupa por nada; no interviene en les 
conflictos del írabaio, no toma m"-; 
didas para restablecer la normalidaa 
social; es impotente para obligar 
todos a cumplir con sus deberes", 
se ha pregonado en todos los tonos. 
Pero la madeja se enreda, la cuar 
ta huelga general parece conducir a 
soluciones terribles; por propio in. 
pulso o alentado por el tutor—garan-
tía de la civilización en nuestro palá 
—adopta resoluciones enérgicas. 
Y entonces resuena el vocerío UV 
justo. "Atropellos, iniquidades, medi-
das violentas; el gobierno provoca 
al pueblo; las autoridades escarnecen 
la democracia y pisotean los derechos 
del ciudadano " 
¿Pero es serio eso?, ¿la pasión D̂ *, 
lítica debe oscurecer así todo princi-} bandera roja, la que es negación üe 
bof.s. " 
derecho de cada uno? ¿ea que un 
gobierno medianamente provisor y 
justo puede cruzarse de bravos anta 
Imposiciones tan perturbadoras? 
Pues he ahí que se le acusa ahora 
de severo o de cruel. 
He dicho muchas veces que la pro-
paganda política, que la acción opo 
sicionista, qus los aeberes del agen 
te político y de la prensa adversara 
del que gobierna, tienen un límite pro 
ciso que no es ni medio razonaba 
violar: las conveniencias de la na 
c» i ción, el daño o el bien do la patria. 
Y no ha de haber cerebro alguno 
medianamente organizado que n" 
convenga en que las ropetidae huelgas 
especialmente las generalizadas, lue-
go de causar inmensos perjuicios a la 
población inculpable, inocente, la qv.e 
no es ni obrera ni burgués, compro 
meten la escasa soberanía que nos 
queda y conducen al total despresti-
gio de la república, ya de suyo 
bastante decaída en la estimación del 
mundo. 
Porque el hecho es eso; el obrera 
mo actual, dirigido e inspirado po: 
no poco» extranjeros, enarbola U 
pi3 de equidad? ¿Palos porque 
y palos porque no boga ol gobier 
ño? 
Yo que no soy su amigo, que nada 
le debo ni nada de él pretendo, esta 
vez me considero obligado a censu 
rar }& ynanera en que es atacado, 
cuando precisamente merece lauro» 
de cuantos queremos vivir en paz a 
la sombra de la bandera do nuestros 
mártires. 
Veamos si no. Veinte y siete cajo-
neros ne sienten casi felices traba-
jando a destajo, ideal económico d̂  
los trabajadores de todos los países: 
obtener mayor utilidad de la mayor 
cantidad do trabajo rendirlo; gantrr 
bastante, a fuer?a de energías, para 
cubrir sus necesidades y no estar li-
mitado a un jornal fijo, sea cual sea 
el monto de producción personal. 
Los otros cajoneros no están con-
formes. Quieren una soldada fija; ur. 
jornal determinado, hagan cien, ha 
gan doscientos cajones, que no harán 
tantos para ganar lo mismo. Y surfre 
la huelga. 
porque no hay arreglo sq levantan 
veinte mil labaciueros, las despalilla-
doras, los escogedores de rama, y ge 
niegan a exportar los estibadores. ¡ 
Tpriavía es poco: huelga general. 
Abandonan los tranvías sus conducto-
res; no salen al trabajo los chauf-
feurs, paralizan el de bahía loa jor-
naleros de muelle, y hasta en pue 
blecitos de eminente vida agrícola., 
productores de excelente tabaco, co-
mo Artemisa, donde debiera haber uu 
Interes marcado en que las cosechas 
se vendan pronto y bien, la multitud 
Impide el tráfico y se opone a que 
guaguas y automóviles conduzcan al 
enfermo que va a consultarse con el 
es2)ecialista, al viajero que 
todas las patrias y repudiación de to-
das las banderas. Y cubanos que 
siempre tienen a Cuba en los labios 
o en la pluma; cubanos que alardean 
de criollismo, y dicen venerar a Martf 
y a Céspedes, ge colocan bajo la en-
seña roja que no cree deber nada a 
Céspedes ni a Martí, la agitan, en son 
de venganza y guerra, y anhelan ver-
la ondear en lo alto de castillos y 
palacios, constituidos entonces «m 
propiedad de soviets más o men^ 
fanáticos; pisoteada y olvidada des-
pués la de Baire y Yara, que es ban-
dera do servidumbre y de explotación 
y de ignominia a juicio de todos los 
anarquistas de la tierra. 
En esto no paran mientes los que 
acusan de violencia al gobierno. Di-
go mal: sí advierten eoto, pero el 
sectarismo los manda no ver, o hacer 
que no ven nada bueno en el adver 
sario; desacreditarle por complete 
les manda, sin pensar que el despreí? 
tigio y la ruina de la actual organi-
zación legal y moral de la patria, la»* 
envolvería también en el desastre. 
Afortunadamente, hay una mano, olvjdo de egta realidad será 
que vela por este pueblo, reannln) 
del coloniaje para al.?o más quo pa 
ra soviet de extranjeros y locos na 
tivos. 
J. N. ARAMBURU. 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L i n o l e u m ) 
gobierno de los Estados Unidos on, da* 
patas arriba con el gobierno de Pe-
'úchet. 
No hay que hacerse ilusiones, esa 
maradas. en Cuba la realidad es ésta, 
todo el que os bable en contr 
las pasiones menos agitadas, se po-
¿r4 contestar a osas preguntas de un 
modo más completo y acabado. Por 
qué no dejar entonces para otra oca-
sión el e8crib,r un libro semejante? 
Porque la verdad está boy en día tan 
y ct h t a *e j ,1;j8flgurad necesario empezar 
ella, o con su desconocimier.to. o eá ^ tii j j tmleblas. 
un Iluso o un mentecato, por no de-
cir otra cosa. 
Aquí nada se puede hacer en acha-
ques de gobierno eí'n el consentimien-
to y la wluntad de nuestros omnipo-
tentes vecinos. Todo cuanto se haga 
N o t a s d i s c o r d a n t e s 
( Viene de ia PUIMEUA PLANA ) 
los obreros de la Habana v han arro-
jado al señor Presidente de la RepC-
blica del sillón presidencial? 
Démoslo por hecho. 
¿Que acto continuo estabJecen un 
regresa j gobierno soviet bajo la presidencia 
a su casa, a la maestra que va a su: ¿el compañero Po'nichet? 
escuela, a todo el que, en uso del Démoslo por realizado, 
ün indiscutible derecho y al amparo! Bueno, pues ahora díganme vuesas 
de la libertad que la Constitución mercedes cuántas horas tardarúj el 
! non I mti 
He: 
ummtnts 
rranda de una hora o sonajero de un 
día. 
Esto es tan claro como la luz fe-
bea, y, sin embargo, hay quien no lo 
ve... 
Tenemos que abrir los ojos, com-
pañeros y amigos.. 
Una revolución en Cuba, de carác-
ter bolsevlki o de cualquier otro ca-
rácter, solo podrá tener éxito cuando 
en los Estados Unidos hubiera trlun» 
fado otra del mismo jaez. 
Fuera de esto todo lo que aquí so 
haga es lanzar ladridos a la luna y 
coces contra el aguijón, y eso no lo 
hacen, o no lo deben de hacer, más 
que los canes y los bueyes. 
Y en cuanto a lo de abrigar algui-a 
esperanza de que en los Estados Uni-
dos triunfe algún día el bolshevikís-
mo es incurrir en otra inmensa ne-
cedad. Éso del bolshevikismo y del 
anarquismo y del maxlmaUsmo, es 
sarna, es lepra que sólo se ceba ?u 
cuerpos más o menos qiegenerados. 
Y hay que tener en cuenta que el 
Tío Sam es un tío que se encuentra 
muy fuerte y muy sano y en la pleni-
tud de la vida. 
Y que según todos los indicios «I 
Tío Sam está dispuesto a gozar de ê a 
virilidad por luengos siglos. 
M. A L W U V / A MAKKON. 
¿Pudo Alemmia impedir la guerra? 
Estudiada la intrincada política de 
Euuropa. las relaciones diplomátlcaa 
de las naclone;1 y la historia anterior 
" íft guerra sa debe contestar a 
pregm ta negd,!vamente. Tanto com-
bustible se había aglomerado que 
Vastaba una chispa para que todo ar-
t'.icra; esa chispa fué ej suceso trágl 
co de Sarajevo. La culpa de los des 
aciertos de la política exterior a'e 
mana no debe recaer solamente sobre 
Bcihmann Hr hveg; también otros 
ci metieron errores, 
Que Alemania se preparaba para 
la guerra, es verdad, pero ¿qué ha-
i'ían Francia y Rusia? ¿Qué hacía In-
glaterra? iQur!n nq veía la lucha co-
mercial de ea'.s naciones? ¿Cómo se 
miraba la preponderancia de la in-
dustria alemana? Todos los hombres 
de Estado tienen au culpa en la di-
rORTIFIQUE 
SU CEREBRO 
U N L I B R O D E . . . 
(Viene de ta PRIMERA PLAXA) 
ridad a su pluma; pero no deja de re-
conocer quo, con el tiempo y estando 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Pídase una muestra gratis de "Su-
kush," en su Agencia, Lamparilla 70. 
Prodigioso e Inofensivo remedio do 
la India Inglesa. Distinto a tedo Jo 
conocido hasta ahora. 
"Sukush" se vende en las principa-
les farmacias. 
Destaque su personalidad, vistiendo bien 
No compre traje sin yernos 
Podemos ofrecerle verdadera» ventajas cü calidad, precios y 
corte;, 
Vea nuestros TRAJEÉ HECHOS para la estación. 
A N T I G U A D E 1 V A L L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
FERROCARRIL DEL OESTE 
DE LA HABANA 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 




Jesús del Monte. . , . , $ 0.10 
Pinoa " 0.12 
Arroyo Naranjo. . . . , " 0.21 
Calabazar " 0.2& 
Rancho Boyeros " 0 38 
Santiago de las Vegas. . . " 0.50 
Rincón " O SO 
Estos boletines son válidos para 
el día do su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecha 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entre la Estación Cen-
tral y las estaciones de la zona 
eléctrica, a precios muy reducido.», 
cuyos detalles se darán a conocor 
oportunamente. 
Frank Roberto, 
Agente General da Paaajei 
P i l d o r a s T r e l l e s 
y curará su neurastenia 
vista cansada, etc. 
70 C T S . F R A S C O 
rmlón de la política europea; quizás, 
dice e) autor Uublese evitado Alema-
nia la guerra con una política exte 
rior más sabia en los últimos diez 
años. Su análisis de las relaciones 
n»t(rnaclonalea merece serla refle-
¿Pudo Alemania ganar la guerra? 
La conteataolún rotunda es "Sí". 
Divide el curso de la guerra en di-
versas fases: la desdo el rompimien' 
to de las hostilidades hasta la batalla 
del Mame; 2a basta la entrada d̂  
Rumania; 3a desde este punto hasta 
¡a ofensiva de Marzo de 1918 y flnal-
m'.'nle hasta el armisticio. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rfc» lo presta esta Casa eos 
garantía de loyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
C n a a d* P r é s t o m o o 
BERffAZA. 6, al lado de la Botiea. 
Teléfono A-6363. 
Ki estratega, el crítico militar apa-
recen en esta parte del libro; nadie 
mejor podría Kpreciar loa aciertos 
y deaaclertos de la estrategia alema-
na. Nunca olvida los sucesos polítl-
.ta de su patria y bu Influencia en la 
dirección de la guerra. 
Fu la primera fase, Alemania debió 
haber salido vencedora, no sucedió 
así. ¿Cuál fué ia causa? La debilidad 
V falta de nervios de Moltke, quiê . 
no supo poner en práctica los planes 
excelentes del Conde Schlleffen Fué 
Moltke un fricase? Parece que sí 
También en la segunda fase debió 
l-.aoer ganado la guerra Alemania; no 
ta hizo por alrunos desaciertos mili 
tares y politioos, sobre todo estos úl-
timos debieron Influir bastante. 
Continuaron los triunfos militare^ 
en la tercera fase de la guerra, exce-' 
lentes fueron K a resultados obtenidos 
en loa campos de batalla; pero empe-
•juon los errores de la política Inte-
-lor. Tiene el autor palabras duras 
para los diplor_iAticos alemanes que : 
lirepararon y sugirieron la campaña , 
submarina coatra los Estados Uni- i 
dos.. El pueblo alemán Iba perdiendo , 
su lemple; una extensa propaganda i 
en favor de l¿ paz había minado a ! 
los obreros, la âlta de alimentos, laá 
icieas pacifistas, la nerviosidad del 
pueblo acabaran por romper la unión 
? firmeza de voluntad de los alema 
nes. Todo el plan de la revolución 3̂  
liabía fraguad - en plena guerra. E' 
Si.clallsmo Iba a triunfar; pero ni los 
nrsmos socialistas, arrastrados por 
jas corrientes revolucionarias com-
prendieron a dónde iban a parar. 
¿Pudo Alemania terminar la guerrft 
mû ho antes y con mejores resulta-
dos? Responda Max Baner con toda 
decisíín: "No'' 
Aquí ataca a los socialistas alema-
nas que acusaban a los Jefes milita 
res de ser ést%-s la causa de una tan 
prolongada guerra. "Entre los de la 
Entente, dice él, había una voluntad 
firme, la de la victoria; nosotros, por 
lo menos muchos, ignorábamos de que 
^ólo había dos caminos: o la vlctori» 
o ruina coianleta. por eso en mu-
chos faltó la voluntad decidida de la 
victoria'' 
El enemigo «m todas partes y en to 
das las ocasiones, decididamente $ 
eoji voluntad de hierro proclamaba 
míe la paz vendría con la derrota 
romplfcta de los alemanes, siempre 
hablaba de la victoria y no de um 
pig conciliadora.. Sólo quería la hu-
mniación del imperio alemán. En 
cambio allá en el mes de Diciembre 
de 1916, el Reichstag se manifestó 
partidario y dispuesto a entrar en 
negociaciones para una Inteligencia 
rrn el enemigo En una palabra, falte 
(n Alemania la férrea voluntad de 
ir a la victor'a 
Tal es en resumen el contenido del 
libro que hornos analizado. Habrá 
ouienes discrepen en la apreciación 
de algunos hechos; pero no por eso 
ha dejado de llamar la atención aun 
cnlre los mismos enemigos. La auto-
r<l{.d del escri'or, la seriedad de sus 
afirmaciones, i,», penetración que ma-
n.viesta en las "ntlmidades de la gue 
na, sus conocimientos estratégicos 
dan a la obra un interés extraordina 
M. SAAVSDRA. 
Madrid, Abril 1919 
\ — 
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LADRON DE TOALLAS 
El Juzgado de Instrucción de la Se 
sanda Secciói ha condenado ayer a 
un sujeto llamado Andrés García Gr'i' 
tiérrez. a 31 días de reclusión, por 
1 abeT- sido so-rirendido iufraganti ro-
bando toallas en el gabinete de ase > 
ae la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Felicitamos al recto juez señor Gre-
gorio Llano, por la sentencia que ha 
d-'ctado, a fin de escarmentar a la 
jilaga de rateros que están Infectando 
la ciudad. 
P o l v o s _ 
D r . F r u j a n 
DE^AR|s 
blanquean 
mucho, son ten 
tííorosos v muy delicado». 
Cajas Grandes 
ûy propias 
para rê al.̂  
Cajas Chicas 
Indispensables lodo* 
los días en el to-
cador 
Ve Ja j 
• E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o Moré 
IfiGKMEKO INDUSTUIAL Ex-Jefo de loa Negociaflos de Marci» » Patentes. 1 Baratillo, 7. altus.—Teléfono A-643Í Apartado, número 796. So hace cargo de los siguientes traba Joa, Memoriaii y planos de inventos, lieltyd de patentes de InTeución. Kepistro de Mar-as, Dibujos y t'lichés de marcai, PropiiHlad Intelectual. Itecursos de alza da, informes periciales. Consultas ORA T:3 Registro de Marcas y patentes ea los países extranjeros j de marcas 1c temacionales. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres ¡ o y u y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUNO T AMlSTiJ 
T E L E F O N O A.437d 
N e u t r a l i z a n t e y 
R a d i c a l d i s o l v e n t e 
Todo el mundo sabe quo los ácidos 
cuando tocan cualquier parte de uu?̂  
tro cuerpo, producen quemaduras. Si 
usted como todo ser viviente, fabri-
ca ácido úrico, es lógico que se que 
me por dentro porque eso ácido es 
tan perjudicial como el muriátlco, 
por ejemplo. En ese caso también iri 
destruyendo paulatinameuto au orga-
nismo interiormente y todos los tej'-
dos van cediendo a la quemazón del 
ácido úrico. 
Toda persona artrítica puedo decir 
que lo es si siente constantemente 
cierta acidez en la faringe, ostómago, 
etcétera; y en la piel manchas rojas 
que le invaden el cuerpo. 
Neutralice ese ácido por medio del 
poderoso MAGXESURICO. preparad 
alcalino con sales de litina, pipera* 
na y fermentos digestivos naturaJCJ 
Se encuentra de venta en las dro 
guerías de Johnson. Sarrá, Majó y ta 
lomer, Taquechcl, Barreras, Mestre • 
Espinosa, Berenguer y Berencuer 
Sanriago de Cuba y doctor Canuare-
Sanctl Spíritus. 
d e: 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a do s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , tomo 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
QUE BUENA MEDICINA ES* SANAHOGO, PARA L O S ASMATjpOS 
S E C U R A N "TOPOS 
Siwnde en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptiico esq. a HaDriqne. 
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p e s d e J i s p a ñ a 
^ T I E M P O 
dlírna d© con ento: ''l 
rna " ^ l de Luna, dueño de ex 
Jor en Pedrola, pro-mcia 
fsas perras e° id0 a Bun traba. 
• Zaragoza- ha ̂  reI>artido. f esta 
- v se laS no trata de un 
P fab ̂ f> el que publicaron loŝ pe-
Jst%c0d?l pueblo de Torren Altas. riódico3 oei ̂  de Luna ya ^hó pa-S%eftor Duque a ^ . ^ ^ ^ ^ o 
rtP^ ^ capital aragonesa, el 
% la T ¿ S Cámara Agrícola, y 
pr«sidenoHn del Instituto de Reformas 
Undfgafan a inaugurar las tierras 
Socia1̂ - el Duque; van tamb-eu 
^rtidas P" iofl obreros importau-
» ^¡SSroí para que puedan co-
te5 ̂  cu explotación. 
Dienza fnr del artículo famoso acer-
Ei lo terrenos del lugar de Torres 
* I E AIÁI ser un sacerdote, proba 
^SnÍTm) engañaba a nadie; pro-
^fe'ste modo:-''este mi pueblo, y 
fos demás pueblos qui iodeau 
todos w» egtán medio sublevados y 
al anterior' su camino „ nu ha. 
iratan d' t-fc— o loa 
cen 
- ^ás Vue reunirse y vlsi^r a las 
algún tanto influyentes pa-
n̂ue U ayuden". Y enunr.aba es-
raaqBreguhtas:-"¿Debo yo animar; 
,aS,Pnebe cundir el ejemplo? A m-
les? <:̂ n avuda v consejo. Yo piio 
me P ayuda a los apóscoles del 
conS" El caso supuesto de estas To-
bi6n- ]P pedrola, porque aquí es el 
Sio propietario quien dispone de 
11 iiorras v allí eran los mismos la-
^HoS quienes se las repartían Y 
Tbe hacer notar que fueron nu-
•e °!ng sacerdotes los que estudiaron Tmnto planteado por su col^, y 
[¡dos coincidieron en que, si el pro-
cimiento no se podía aplaudir, al 
Sos el actual statu quo no se pa-
V̂ô e6puede sostener: esto fué Iri 
Jé pensó con el corazón en alto el 
eftor Duque de Luna. Existan lati-
fundios Iníinitos pertenecientes a no-
bles que jamás se acercaron a sus li 
mites Hay campiñas admirables, QU9 
midieran convertirse en paraísos ag"? 
colas y que solo dan pastos a los to-
ros que han de divertir al púdico en 
las plazas españolas. Hay caserías 
«normes donde todo el sudor del la-
brantín apenas llega a componer la 
renta que le exige el propietario... 
pasan snbre los campos fragorosas 
tempestades que destruyen las cobe-
chas y que aplastan al obrero y se 
acercan a los campos las doctrinas 
de desorden y de odio, que son tam-
bién tempestades y anuncian la en-
gañosa redención... 
El bolchevismo avanza hacia la al-
dea; ya ha llenado las ciudades; ya 
ha dominado las fábricas; ya ha pues-
to la inquietud y la amenaza sobre la 
industria y sobre el capital.. Y aho-
ra avanza hacia la aldea. Aníp";. ol so-
cialismo confesaba, contemplando las 
campañas, oue estas eran para. 11 tie-
rras incógnitas, playas en quo morían 
sus esfuerzos, baluartes en que «e es-
trellaban sus proyectos... Hoy el lol-
chevikismo no habla así: el túme so-
luciones más enérgicas, más radica-
lunra nina > • 1  • • i n <i >. mu 
íes, más halagadoras de todr.s u-.s pa 
sienes que las que patrocina pl sccia 
lismo, y a él le es lícito afirmar 
templando las campañas: 
-Dentro de algunos meses serán 
nuestras •.. 
Dentro de algunos meses serán su-
yas, si no hay más Duques do Luna 
que antes de perderlo todo, prefieran 
conservar alguna parte, y conservar 
a la vez el cariño, la adhesión- '.a gra-
titud de sus trabajadores. Loa tiem-
pos del señorío indiscutible han pa-
cón-
The South At lant ic 
Maritíme Corporat ion 
tanda la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
fe carga entre Sabannali,Ca., 
y Habana, Cuba. 
Espléndidos Vapores 
Americanos 
U primera salida de Savannah 
S. S . P o i n t L o m a 
o su sustituto 
sobre el dia 25 de Mayo, 
la Habana a Savannah. 
S. S . P o i n t L o m a 
o sa sustituto 
Sobre el día 3 de Junio. 
<'eESñLIâ lenCl6n a « ^ q u e s 
nnK ^^rities para Savan-
nan o lugres orientales. 
a Monnes Completos, diri-
girse a 
NEISON S. POLLARD 
Agente General, 
^aderes io. Teléfono A.6889 
Uble: MlLSPOLAKD. 
^ 0. Box 2495 Habana 
'apor VENEGÍA 
Saldrá el rt-
^ GiJón o10 de Junio Para Co' 
ruti * e 
f0s deben LV Santander, los p sab-
les oe proveerse con tiempo de ûlea p con tie po ae 
^úles rfÍC'paratea de 3̂5 a IIB1» 
^'es B^016 de • • ? 5 a ? 40 
Ma,̂ ne? êfa de • • $ 9 a $ 50 
êtinea U':inc.GS** de $10 a $40 
^tas wericanos de ?6 a $40 
'Ial*ta8 rUnC' 6 de • • -no a $60 
l̂las d lvíntes desde $2 a |6 
í*11 .̂ Diear,raje' nece3ere8. porta-
> S*Z 'X5 de viaíe' B^o ropa 
V ^ e t0d0n COn cerralura 
lodj earantlt contra robo 
F- Collía y F u e n t e 
Obispo 32. 
v ^ 0 D E ORO1 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / U c U i l o ' e n l a ¿khjUz^xz d o l e í e tUf i iu tcc s ' 
g- I - , - i J F ü11" ' ~ 
sado con la guerra, y llegar otros 
tiempos turbulentos en el que los de-
rechos se derrumban y se buscun 
nuevas ba.ses en que pueda asentarse 
firmemente la futura sociedad. Para 
salvar de esta ruina la mayor canti-
dad de beneficios, los que hasta aho-
ra los gozaron todos, deben apresu-
rarse a darles algo a los que de ellos 
carecen. Y esto de darles la tierra a 
los que de la tierra viven, o de dár-
sela al menos de otro modo de como 
hasta el presente se les dió, es pro-
blema urgentísimo y gravísimo que 
H e b i l l a s d e O r o c o n C i n t u r o n e s 
En verano disimulan la lalta del chaleco. Son nn buen presen-
te para caballeros, cada día se nsan más. Tenemos modelos mny 
bonitos, de gran elegancia y en precios proporcionados a tod̂ s,, 
" V E N E C I A " 
TIENE UN OBSEQUIO PASA CADA AMIGO 
Obispo 96. Teléf. A-S3G1. 
C. SSSÍ alt. 5t.-5. 
ha de solucionarse prontamente, pri-
mero poroue es de justicia y después 
porque esta solución ayudaría, a con-
tener demasía? y a aniquilar impa-
ciencias. El día en que el campesino 
viva bien, vea que fructifica su tra-
bajo y posea un pedazo de terreno, 
el bolchevikismo volverá a alelarse 
del campo derrotado y mustio. 
¿Se recuerda la historia del P. Vol-
pette, fundader de los huertos obreros 
de Saint Ettienne, acerca de esLa 
cuestión? Con un exiguo número d-j 
huertos, dióle el P. Volpette al socia-
lismo un golpe desconcertante. El los 
examinaba y vigilaba; él discutía con 
los proletarios; él consiguió que los 
huertos los fueran • apartando de la 
taberna; él contuvo con sus huertos 
el éxodo rural... 
—Tiene usted patatas muy hermo-
sas, le decía el P. Volpette a un obre-
ro socialista que cavaba el huerto 
propio. Cuando se haga el reparto sa-
rán muy estimadas, 
—¿Qué reparto 
*—El que los socialistas piensan 
hacer a cesto por familia el día de 
San Juan... 
—^Ca! ¿Cree usted acaso que he 
trabajado yo para repartir mis pata-
tas entre los que nada han hecho?... 
Mis patatas son mías, sólo mías, y ay 
del que me quite una!... 
Déseles a los labriegos un pedaci-
11o de tierra; repártanse los Inmensos 
Junta G e n e r a l O r d i n a r i a 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art, 25 de los Estatutos de la 
Compañía Azucarera Central Caco-
cum se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas de dicha Compañía 
para la Junta Anual Ordinaria que 
ha de celebrarse, por ser festivo el 
día 15 de Junio, el día siguiente, o 
sea, el 16 de junio próximo a las on-
ce de la mañana ep el local de la 
Compañía en esta ciudad, edificio do 
la Lonja del Comercio, Cuarto número 
515, para tratar los asuntos que a l i 
junta anual ordinaria corresponden 
con arreglo a los Art. 14 y 29 de di-
chos Estatutos y mociones que se pre-
senten. 
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P U R G A f l T E 
D e l D k M a r t i 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde pai» de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r ^ a o c u l t a e n s u c r e m a . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
deposito: 
EL CRISOt, Heptuno esquina a Manrique 
6d ?« 
m m i a d o 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c l a -
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sa la y oficina. 
Cubiertos de P í a t a -
ta. Objetos de M a y ó l i -
ca , L á m p a r a s , Pianos 
* T O M A S F I L M S P 
Relojes de Pared y de 
Bolsi l lo . Joyas finas. 
E Y C a . 
06IUPIA Y BFRNAZA 
CF»OR B E R N A Z A . 16) 
latifundios; multipliqúese la pequeña 
propiedad... De este modo las que 
ahora son estepas se cambiarán en 
oasis; se aumentará la producción: 
se facilitará la vida; se abarataran 
las subsistencias... Hagan esto los 
condes y los duques, como el duque 
de Luna lo hizo ayer y de este modo, 
los que fueron sus criados se volve-
rán sus amigos, y le venerarán y le 
amarán, y en vez de rebelarse contra 
él, estarán a su lado contra todos. 
Hagan esto los nobles y el Estado y 
de este modo, cuando pretenda el bjl-
chevlkismo avanzar hacia la aldea pi-
ra coger y repartir patatas, los in-
contables ejércitos de pequeños pro-
pietarios saldrán a recibirle y a ad-
vertirle: 
— ¡Ay del que me toque una...! 
M. Talero de CabaL 
AyN»i_>/̂ Cio 
,D E 
L a Carre tera R o d r í g u e z -
En los periódicos de los últimos 
•lias hemos leido el proyecto de ley 
piesentado en la Cámara por el re-
presentante Dr. Vlllalón y Verda-
guer, disponiendo un crédito de 500 
mil pesos parr, la reconstrucción da 
una carretera entre Rodas y Guarei-
ras. 
Digna de los mejores aplausos es 
esta iniciativa del representante cien 
'uegijero, que ?e convertirse en reali-
dad hará posible el viaje en autovó 
vil de la Habana a Cienfuegos, ya 
rué los tramos que faltan de Guarei 
ras a la Habana pronto quedarán ter-
minados. 
Aunque no nos hacemos Ilusiones 
respecto a la viabilidad de este pro-
yecto, que puede quedarse en idem, 
vamos a echar nuestro cuarto a es-
padas en el asunto, por si llegara a 
prosperar. 
En el proyecto del Dr. Villalón la 
cprretara se construiría en línea res-
ta do Rodas a Guarelras, con un ra 
/nal a Aguada de Pasajeros desde el 
pinto más próximo a dicho pueblo 
Nosotros entendemos que el proyecto 
podría sor enmendado ventajosamen-
te, y que la ru.a. a seguir debiera ser 
la de Rodas a Yaguaramas, siguien-
do paralelamente la línea del F. C 
de Cárdenas v pasando por Guayaba-
ies. Real Campiña, Carreño, Aguada 
de Pasajeros, Jagüey Chico, Amarl-
Jlas, Calimete, Manguito hasta Gua-
rnirás Y comj no basta con nuestra 
afirmación, vamos a procurar dr 
mostrarlo. 
Topograf/a y distancias. 
Por el trazaio en proyecto, que lla-
maremos del Norte, la carretera atra-
vtsaría una zona de terrenos estéri-
les y despoblados (Capitán, Venero 
etc.) y además sumamente bajos, 
donde seria necesario hacer terraple-
nes en largos tramos; pues el agu0 
está en ciertas épocas a dos y tres 
pies sobre el nivel del suelo. La dis 
tancia a recorrer sería de 55 y medio 
kilómetros; .aero como en la cons-
trucción hay que contar el ramal a 
M E R I O Y O 
DE LAS ESPERAS LARGAS 
EN LAS BARBERIAS 
¡ t ESTOY CONTENTISIMO! I 
i POR QUE OCULTARLO! 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo también. 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
cómodamente me afeito todas las 
mañanas. Es la navaja ideal y so-
fiiiQ.a por muciios años 
Véala en las siguientes casao: 
XvIBIS, Gallano 128 
BAYA. S Rafael 20 
JORDI. Obispo 102 
ROBIN'S, Obispo 69. 
SWAN'S, Obispo 66 
WIL^ON'S. Obispo 62 
AUT0STE0P SAFETY BAZOS 
COMPANT. 
New ToTk, N. T. 
COMCHNTIB 
L.TNOMA3 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Preparado por I— T H O M A S , P a r o 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
t 4382 í-2» 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir loa últimos 
modelos en mimbres, coe cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Peo, S. en C—Monte, 378 y 
S7ó^_TeléfoP^ A-7550.—HABAN A. 
j* ¡ruada, que sería de unas 14 kiló-
metros, resultaría una longitud total 
de 70 y medio kilómetros. 
Por la ruta que seguimos, que lla-
maremos del Sur, el trazado atrave-
sa"'.z. una llanura de terreno colorado 
y firme, (Guireiras- Real Campiña)-
y arenosa en otras partea. (Yaguara-
mas), que exc'.i:iría la necesidad d-i 
terraplenes y haría la construcción 
íurnamente fácil. La distancia total 
serla de 70 ki'ómetros y 800 metros, 
o más detalladamente, de Guareiras 
a "yaguramas C1.8 kilómetros, y de es-
t'i último lugar a Rodas, en linea rec-
ta, 19 kilómettoa. 
jamos anotados, por si pudieran ser 
bastantes para inducirlo a enmendar 
cu pioyecto en la forma que intere-
ramos; y también nos dirigimos a 
Jos congresistas da las Villas y Ma-
íanzaa para que presten su apoya 
a empeño tan meritorio, ya que tan 
pocos asuntos como eate podrían ac-
tualmente grangearlea la estimación 
y la simpatía de sus poderdantes. 
Alelo de J, Sotolongo. 
Real Campiña, 23 de Mayo de 191» 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semübs de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
^ ^1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUJO, 
MARIANAO 
Población y riqueza agrícola. 
Una obra de la naturaleza de la que 
tratamos, que costaTá al Estado so 
l-re medio millón de pesos, debe rea 
Ilr.̂ rse donde mayor suma de benefi-
cios produzca a la comunidad. Y tam-
bién es buen principio de economía 
política que el Estado devuelva sus 
benelicios a caca región en la pro-
pjroión a las exacciones que de ellas 
obtiene. 
Por el trazado que llamamos de'. 
Norte, alcanzaiían beneficios algunos j 
centenares de personas diseminadas 
en extensa ar̂ *, estéril y pobre; por 
el del Sur, re imitaría beneficiada una 
región rica en buenos terrenos, don-
de radican importantes pueblos (Man-
íínito. Calimete, Amarillas, Aguada, 
Real Campiña, Yaguaramas, para 
no citar sino los más grandes), y don-
de existen ocho magníficos ingenios 
que producen más de un millón de 
secos de azúcar. 
La carretela poi' el Sur ayudaría 
al intenso desenvolvimiento de una 
zr.na poblada por más de 40,000 ha-
bitantes, que cosechan en sus ricas 
colonias más dt* cien millones de arro 
has de caña, sin contar el comercio 
itté esta gran producción exige. De-
dúzcanse, de estas cifras con cuánto 
ceníribuirá es'.a región a los fondos 
púoMcos. Solamente por el concepto 
tW impuesto sobre azúcares, pasa de 
20,000 pesos oa contribución anual, l 1 i 
Costo de la obra. 
Aunque la obra proyectada tendría i 
próximamente la misma longitud por 
lafl dos rutas (contando qué el ramal 1 
a Aguada está incluido en el proyec-
\'-y del Dr. Villalón), resultaría mu-, 
<;ho más costosa por el Norte; pues 
oparte de que las condiciones del te-1 
neno en esta parte, por lo cenagoso. . 
liaría mayor el costo por kilómetro 
debido a los tcraplenes que serían ne-1 
cepario, tenemos que agregar que ac-1 
lualmente hay varios tramos en cons-) 
tracción de Guareiras a Aguada, que 
suman algunos kilómetros, y que sê  
rían a deducir del total. Por todas 
estas circunstancias, seguramente el 
co?to final de la obra, realizándose 
ror el Sur, se í̂a lo menos el 20 por 
ciento menos gue por el Norte. 
Final 
La distancia Guarefras-Rodas, por 
ol Norte, seríi de 14 kilómetros más 
ci.rtu para el viaje Habana-Cienfue-
ros, directamente. Esa sería, única 
y exclusivamente, la ventaja de esa 
ruta. Pero, ¿tiene alguna importan 
'.h la reducción de quince minutos 
en viajes de ocho o diez horas como 
seríi el de la Habana a Cienfuegos-
Para estos viajes, que generalmente 
bcn de placer no sería, práctlca-
loente, lo mismo una ruta que otra? 
En cambio, por el Sur, atravesan-
do la rica comarca Manguito-Calime 
t i-Amarillas, y los barrios del Oeste 
de Cienfuegos, contribuiría grande-
mente al desa.rollo de esas impor 
tantes y pobladas regiones, donde 
laboriosas y •'ecundas colmenas hu-
manas, en imensa labor, producen 
magníficas riquezas, que hacen dig-
nas a sus autores de la atención de 
su gobierno, y de la consideración de 
los hombres a quienes han concedido 
eu representación en los cuerpos le • 
g l̂ativos de la Nación. 
Llamamos la atención del Dr. Villa-
lón Verdaguer eobre los datos que de-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Estación Central $ 0.30 
Luyanó " 0 25 
Víbora . '• 0 25 
Marianao " 0.15 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecba 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entro la Estación Cen-
tral y las demás estaciones de sus 
líneas, a precios muy reducidos, 
cuyos detalles se darán a conocer 
oportunamente. 
Frank Boberts, 
Agente General de Pasajes 
C4504 4t.-2S 
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El último compromiso 
Grata es la noticia- |dor pinareño Fermín de Goicoechea. 
La de un nuevo compromiso. El amor, en »u$ azare», no tuvo 
El último entre los muchos y muy nunca acierto» má» felice». 
simpáticos que registra la crónica ele 
gante en este mes de gracia. 
Data de anoche. 
Está aún palpitante. 
Horas, solo unas horas hace que 
quedaron formalizado» los amores del 
doctor Miguel de Marcos y una se-
ñorita que en la edad más dulce de 
la vida, la edad de los sueños y de 
las ilusiones, ve descubierto ante su 
corazón horizontes de luz, de gloria 
y de venturas. 
Su nombre? 
Una expresión de su» encantos. 
Posee nombre de flor la linda ele-
gida del meritísimo joven. 
Se llama Rosa. 
Esto es, Rosa Rivacoba, señorita 
en la que »e asocian a las galas ex-
ternas de su belleza los atributo» de 
una bondad exquisita, una sencillez 
deliciosa y una gracia suprema. 
Fué hecha la petición oficial ante 
su señor padre, don Francisco Ri-
vacoba, apoderado del ilustre seno-
Se completan en »u» cualidades los 
dos seres para quienes ha quedado 
ya escrito con letras de oro el prólo-
go de una historia de felicidad. 
Muy bonita, dotada de singulares 
atractivos en su persona la señorita 
Rivacoba, al paso que el doctor Mi-
guel de Marcos, perteneciente a la 
redacción del Heraldo de Cuba, es 
un orgullo por su talento y por su 
cultura de nuestra juventud intelec-
tual. 
Un literato a la vez que abogado 
y orador de filiación liberal el dis-
tinguido joven que a »u paso por el 
DIARIO DE LA MARINA dejó entre 
compañero» que siempre lo queremos 
y siempre lo admiramos las huella» 
imborrables de su rectitud, de su ca-
ballerosidad y de su corrección. 
Triunfa en las letras. 
Y triunfará en la política. 
Los que somos sus amigos nos 
acercamos hoy al doctor Miguel d 
Marcos con una felicitación-
Que es también para su elegida. 
- 3 
La boda de anoche 
¿Queda alguna boda más? 
La de anoche, celebrada en la Pa-
rroquia del Vedado, parece dejar ce-
rrada la serie nupcial de Mayo. 
Boda de amor. 
Muy simpática y muy interesante. 
Ante aquellos altares hicieron so-
lemne ratificación de sus juramentos 
de amor la señorita Terita Villaurru-
tia. tan bella como graciosa, y el 
joven Alfonso Luaces y Molina, dis-
tinguido ingeniero que ocupa un alto 
cargo en la Provincia de Camagüev. 
Encantadora la señorita Villaurru-
tia, ante el ara de los amores, con 
sus galas de desposada. 
Lucía una toilette preciosa. 
Y llevaba un ramo que para ella 
confeccionó con exquisito gusto la 
nistinguida dama Rosa Martínez de 
Diago como obsequio de las angeli-
cales niñas María Teiesa y Adriana 
Sánchez. 
Apadrinaron la boda el doctor Wen-
ceslao Villaurrutia, perteneciente a la 
Sanidad del Puerto, y la distinguida 
dama Cora Suárez viuda de Villau-
rrutia. 
Los testigos por parte de la des-
posada fueron el Conde de Morales, 
el doctor Domingo Ramos y los se-
ñores Teodoro Zaldo y Belisario Mar-
tínez. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores Jor-
ge Brodermann, Oscar Contreras, Jo-
sé Antonio Sánchez y Gustavo A, To-
meu. 
Después de corta estancia en el Ve-
dado, disfrutando de lo» encanto» de 
su luna de miel, partirán los novios 
con rumbo a Camagücy. 
Lleguen hasta ello», desde estas lí-
neas, mis mejore» y má» fervientes 
votos. 
lodos por su felicidad. 
El gran escultor Romanelli 
Romanelli. 
Ilustre escultor italiano-
Disertará a las cuatro de la tarde 
de hoy, en el Hospital Municipal, so-
bre el proyecto que ha presentado en 
el concurso para el monumento de 
Máximo Gómez, 
Es grande la expectación que ha 
despertado la conferencia por los al-
to» prestigio» del artista que la pro-
nuncia. 
De seguro que habrá de acudir es-
ta tarde un auditorio numeroso y se-
lecto al Hospital Municipal. 
No es necesario invitación. 
Acto público. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
r.nando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
' L A F L O R C U B A N A " A v e . de Italia y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S do E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A.-4284 
Señora: A pesar de que las telas blancas están su-
biendo constantemente de precio, nosotros mantenemos los 
mismos precios con que inauguramos nuestro Departamento 
Especial en el mes de Febrero. Puede darse el caso—vamos 
a llevar a este extremo nuestra sinceridad—de que alguien 
liquide un tipo determinado a un precio bajo por alguna ra-
zón excepcional y durante unos días; pero afirmamos, fíjese 
usted, afirmamos que permanentemente y abarcando todo 
el surtido que nosotros tenemos no hay quien ofrezca las 
telas blancas, en general, a los precios que le da a usted 
nuestro Departamento. 
Este Departamento es como si 
fuera una casa que, dentro de la 
nuestra, se dedicase exclusivamen-
te a vender telas blancas. Dedi-
cándose como especialidad a ven-
der telas blancas y teniendo la 
protección de dinero e influencia 
de nuestra casa, ¿quién puede 
dudar de que el surtido que ofre-
ce nuestro Departamento Espe-
cial de Telas Blancas es el más 
grande que puede haber y de que 
los precios a que las vendemos 
son los precios más reducidos a 
que se pueden comprar actual-
mente? Visite nuestro Departa-
mento y convénzase por sus pro-
pios ojos. Visítelo hoy mismo. 
T e l a s b l a n c a s 
Eí más grande surtido y a los má. 
prectos. mas r€ducidos 
Tenemos absolutamente toda la u~ 
blancas. Ofrecemos todas las c l ¿ e * * d e *ela3 
calidades que ¿e fabrican. esy to<ias /<£ 
Creas, madapolanes, cotanzas hm* 
nón, nansús [inglés V francés), c a m b ^ T 5 ' & 
batistas, etc., etc. ^moray lienZô  
Señora: Si las necesita,para compran.* 
para verlas; de todos modos, no dei* HSlno' 
nuestro Departamento Especial de Tai Visitar 
cas, cuya entrada es por Galiana Blan-
San Rafael. citano, esquina a 
dida de grasa humana desde 1914 a 
1918. Y para que vuelvau los alema-
nes a ostentar la gruesa figura an.e 
rior a la guerra, se necesitarán si-
glos; pero se transa, por ahora, ai 
«ê  da a Alemania 1.768.000 toneladas 
métricas de alimento. 
Francamente si los aliados no pl 
den a los alemanes que fueron los 
que forzaran a la guerra, según dice, 
el redactor de las Memorias del Prín 
cipe Lichnowsky según un cable de 
ayer por la tarde del DIARIO, y na-
da ñor la vida de los soldados y de 
la población civil muertos, ¿cómo so 
va a oir al Conde de Berestorff sa-
car la cuenta de la manteca que ha 
perdido cada alemán durante la gue-
rra? 
No, esa reclamación no podrá pros-
perar; pero además de la larga lisra 
que trae un cable del DIARIO de es-
ta mañana, hay la del valle del Sa-
rre, en que ya ceden los Aliados y no 
hay duda, a nuestro entender que 
también cederán respecto a los bu-
ques de gran tonelaje que se quitan a 
Alemania. 
T e n e d o r e s p a r a M a n g o s 
Cimiendo mangos, con tenedor, esta riqnínima fruta sabe me-
jor y no hay que mancharse las manos. Mangros coa tenedor soa 
muy sabrosos. 
Ocho modjlos de $3 a $14 docena. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGA J OS PRIMOROSOS 
OBISPO d$ TELÉFONO A-8201 
s 3890 alt 6t-l 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene de la PRIMEKA PLANA) 
su breve discurso. (New York Ame-
rican del 25 de mayo.) 
íEI Gobierno alemán quiere hoy, con 
toda sinceridad Armar la Paz, segím 
telegrafía al Daüy Telegraph de Lon-
dres su corresponsal en P-ot*erdam; 
pero después de la semina de luto 
hay que bacer algo a favor de Alema-
nia, modificando los términos de paz, 
porque además hay que complacer ai 
Pontífice Benedicto XV, que también 
ha intorcedido por Alemania, como 
en Inglaterra quieren también que 
se la aüvle, el jefe Laborista Hend-
erson, que tanto ba contribuido con 
Lloyd George a dar satisfacción a la» 
clases obreras. 
Hoy nos dice ol cable que "Alema-
nia presentaraá una contra reclama-
ción de 12,850 millones do marros por 
el daño causado a consecuencia dul 
bloqueo aliado en contraposición a 
las demandas de reparación presenta-
das por las Potencias aliadas" 
No dice más el cable; pero indu-
dablemente se debe referir a la si-
guiente reclamación publicarla en The 
New York Times, del 7 de Mayo, bajo 
el título de "La contr?. indemni/.v 
ción de Bernstorff. Ese último Em-
bajador de Alemania en los Estados 
Unidos sostiene que el bloqueo cau-
só perjuicios a Alemania por valor 
de 13.650 millones de pesos. 
A esa cifra se llega computando 
la pérdida por muertes, de las clases 
civiles debidas a la falta de nutri-
ción, a tanto por persona, "según el 
valor comercial de las vyiis huma-
nas." Establece estadísticas de las 
pérdidas de ganado vacuno y de cer-
da por falta de alimentación. 
Llega después a apreciar la pérdi-
da en la gordura humana y calcula 
en 520,000 toneladas métricas la pór 
MERCADO NEOYORQUINO 
THB CUBA CAJÍK SUOAR 
«*tmra York, Mayo. 29. 
En seis rail quinientos acciones comunes ¡It» The Oubi» C»n« Surar vendí-rlaa ayer, hubo una baja de ̂  punto, «uhiendo la* BHTOrlduk. en irunsfereuciu do mil, ¡a misma cantidad. 
Xueva York, Mnyo. 20. 
XJk BOLSA 
Dice *1 sumario de The Wall Stre«t Jonrna]: 
"Continúa el aira. I«8 arciones cemunes ie íaa Mbrlcas de aceros llega-ron a 109Vj. Las de empresas marítimas esturieron firmes a primera hora 1 wp más tardo retrocedieron. Las de la United otates Subb«r alcíinzaron coti-•aclones ante.-lores. Se hacen acumuladcnts de la Ooodrtrh.. Fuerle nfrrapaclftn en la Int.TM.vtlonal Faper. L.03 valores de tráfico de comestibles soa objeto d« preferente atención pública en el mercado." 
TOS BOJÍOS DE IMA IilBJCIcTAr 
Nueva oYrk, Mayo, 29. Cotización de ayer. 
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A B A N I C O " C O R A Z O N " 
Acabamos de recibir 25 nuevos modelos con los patrones de 
galalí y paisajes de seda sumamente elegantes. 
Gran variedad en colores. 
De venta en todas partes; al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 . H a b a n a . 
C 4009 *lt T i . * 
El otro día llegaron cargados c..n 
27,000 soldados de los Estados Uni-
dos, repatriados, el Vaterland y el 
Imperator, ambos alemanes y enten-
demos que en ese punto se debía ba-
cer alguna concesión, porque aunque 
se ba dejado a Alemania bastante) 
buques de pequeño tonelaje, se la in-
capacita para comerciar en gran es-
cala, por lo menos durante un par de 
años en quo puedan construirse algu-
nos buques de gran porte, a más de 
los que tiene que botar al 'agua para 
los Aliados. 
Esa concesión de que no se le qui-
ten todos sus grandes vapores, quo 
fueron un tiempo orgullo de los ma 
res, es mucho más fácil de obteners."» 
que la silguiente. 
Pretendió Alemania que al entregar 
su flota mercantil venera a formar par-
te de una "Liga de Navegación mun 
dial", de la cual sería parte Alema-
nia con toda su flota que ahora se le 
quita. Alemania recibirá por sus bd-
ques acciones de esa Liga o Corpora-
ción y daría la mitad de ellas a los 
Aliados, reservándose ella la otra 
mitad, incluyendo en el trato los 
muelles que hoy tiene en New York, 
(los de Hoboken ya los ha comprado 
el Gobierno de los Estados Unidos), 
Baltimore, Hamburg. Bremen y Cut-
haven, Claro es que Inglaterra y los 
Estados Unidos tendrán, por el valor 
de su inmensa Marina mercante, ma> 
yoría en esa Liga. 
Parecida proposición haca tambiín 
reflpecto de sus cables. 
Una cosa grave ha surgido en la 
Comisión de los Estados Unidos en 
la Conferencia de la Paz, que proba-
blemente contribuirá a que se hagan 
algunas concesiones a Alemania Seis 
miembros de esa Comisión han pre-
sentado las renuncias de sus cargos, 
en son de protesta por los términos 
del Tratado de Paz, pero te les ha 
pedido por los Delegados que conti-
núen en sus puestos. 
El doctor Williams, Jefe de la ofi-
cina de Oriente del Departamento d« 
Estado ha renunciado por no haberse 
dado los derechos de Shantung a los 
chinos. 
William Bullit se quiere marchar 
porque cree que los aliados someten 
a nuevas depredaciones a los pue 
blos que sufren. Y dice que hay In> 
Justicia en el modo de resolver los 
asuntos del Tyrol, Shantung Tracia, 
Prusia Oriental, Danzig y el Valle áél 
Sarre. 
Hoy, jueves, 29, se termina el pla-
zo de ampliación pedido por los ale-
manes para decir si firman el Trat^ 
do o no. Suponemos que se les con-
cederán tres o cuatro días más, tra-
tándose de asunto tan capital; y eso 
nos dará tiempo para llegar a ma-
ñana y escribir sobre las diversas 
notas presentadas, o anunciadas sj-
lamente', por el Conde van Brockdnift 
Rautzan a Monsieur Clemenceau. 
(Continuará.) 
COLEGIO DE NUESTRA SENORi 
DEL SAGRADO CORÁzSn 
Jesús del Monte, 416 
TRIDUO SOLEMNE * L En loa días 29, 30 y 31 i«. tes. a las 4 p. m., se^wíuiará tra Señora del Sagrado Cor«,An 8 Í,UM-veneranda Imagen,1, alternando inante •« y preces adeciíadis coa lo» JSí» rMo» las Colegialas. a 108 cant08 d« 
Los sermones están a cario s* . cuentes oradores sagrados Día 31. fiesta de NtiMtM o»» a. m. Comunión genial Seaor«, 7H 6V2 a. m. Misa cantada con RormA 4 p. m. Ultimo día del Tridnn 6n' ofrecimiento de flores. SermOn n^t ,;2n con el Santísimo y w K S JSS?5 "-29 y M3 
LAS NEVERAS B O H N S Y P H O N SON MAS 
ECONOMICAS PORQUE CONSUMEN MENOS HIE-
LO, SE CONSERVAN MAS TIEMPO, Y SIEMPRE 
— ESTAN C O W ^vas. — . 
om YPTÍON; 
LAS HAY DE TO :og TAMAÑ03 ' 
Representante exclnslro 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
BaTos y efectos Sanitarios en general, \ 
Cienfnegoa MI Galiano 63. 1 
Teléfono A-2881 Teiérono A-6630 
IV.atas Advertisinf Agency T^SSS 
" E l C a N o n a 
M . R O M I L L O Y C O M P A Ñ I A 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o y l a e l e g a n c i a m á s e x q u i s i t a , 
, s o n e l e x p o n e n t e q u e r e i n a e n n u e s t r o s m u e b l e s . 
G A R A N T I Z A M O S L O S E N V I O S a l I N T E R I O R 
S A N R A F A E L , I . T E E F O N O 1 - 1 1 2 7 . 
I 
R a b a n e r a s 
net Gacetillero 
.safinna. Debe comlenar-
^ "paridad .ristiai.a 
^:e>rdone a ^ Persona y 
l con ccmpación v\ peo-, 
fm cp nueda hacer sin per-
-í3tS3do. l í . malignidad del 
L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1919 . PAGINA CINCO 
L á z a r o 
r . e\ Nacional. 
•;'5lirá1 Uan teatro ofrece 
0 el g l el emineate tenor 
de ^ 
del 
lázaro-Mr el programa 
" J representación 
^ 06 rto v tercer acto do la 
^ segUrLainniern.oroo, estan-
eminente tenor el pa-
f ^ e barítono Dani:. encar-
^ . /nera la figura Lord En-
. ¿ tanto en o^quio de Lá-
beneficio del famoso tenor 
zaro como en señi l de deferencia a 
los señorea abonados. 
Seguirá a l u c í a el cuarto acto de 
FaTorita por Lizaro y María Calvlni. 
Y canciones españolas al final. 
Por el beneficiado. 
Enrique F O S T A M L I . S . 
su 
L A M P A R A S 
PARA 
SALA, CUAKTO Y COMEDOR 
Bxhibiinos en nuestro departamento de 
lámparas un gran surtido que acabamos 
do recibir en todos los estilos. 
«LA CASA QUINTAJíA» 
Av. de Italia (antes Galiauo): 7* y 16. 
Teléfono A-4204. 
P R U E B E L O 
nto t e n e m o s q u e d e c i r l e d e n u e s t r o c a f é 
^ O R D E T I B E S " R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
, ' siempre se dirige a 






^dTfectos de que «no se 
libre. y en oir que se las 
"SSoa. y ^ast8 611 mirar 
' ^ ¡ m i g o s a aquellos cuy;» 
^ ^ o ' e n d e . Ni aún a títu-
1  i S ó n en cosas que d.cen a 
de Dios y al mayor 
^ígies ia . es admisible seme-
í f p t a n t a s de adorno para 
^/religiosas, en templos y ca-
fa f de Langwith Obispo 
casa, la más acreditada del 
WSk la República ücne 
en sus jardines rr.anto en 
...culos puede aesearse. o n ia 
¿J cobrar precios muy móúi-
Los celebran marañe, nlguncs 
jes Félix y Gabinos, y una 
'íimelia 
«nlos de "días.- Para los Fer-
i-Que, cuándo y cómo debe-
ggt,- por Pascault, es decir, 
¿por la áfhr;entaciru racio-
m obra que debe ieer todo 
'do' 'Librería Cervantes, Galia-
Predilecto Sarasate o café de Pu?rtoi 
Rico excelente, tostado por un pro-
cedimiento novísimo. ( L a Flor de 
Cuba, 8G de O'Reilly.) 
A los Gabinos calvos puedo rega-
lárseles una peluca o bisoñé de L a 
Josefina, Galiano 54. (La Josefina es 
una pel'iquería de señoras y de ni-
ños donde la higiene va del brazo del 
arte, y por eso, sin duda, es una de 
las más favorecidas de la Habana.) 
E n cuanto a las Emelias, yo les re-
galaría un piano Wester.d, o por lo 
menos tma docena de rollos ron las 
doce mejores piezas musicales que se 
han "enrollado" hasta ahora, para el 
autopianc do eso nombre (Compañía 
Cubana de Fonógrafos, O'Reilly S1?.) 
Sociales, Esta noche va a ser de ¡as 
sonadas. Así, como suena. Figúrense 
ustedes, no más, como dicen en Méji-
co, que Lázaro celebra cu serata 
d'onore, y díganme, sabiendo lo que 
se le quiere a esa criatura, si eso no 
va a ser el delirio. 
E n excomunión reservada al ponti-
ficio de los tenores incurre quien hoy 
no vaya al Nacional. Y a lo salen us-
tedes. 
Pero lo que uaterles no saben segu-
ramente, o por lo menos, con seguri-
dad, es estas tres cosas: 
la . Que la Casa Montalvo-Corral. 
—Galiano 105—es especialista en uni-
formes para chauffeurs, lacayos y 
"botones;"' como también para uni-
formes de colegiales, sean o no estu-
diosos. 
2a. Que L a Mimí, en el 33 de Nep-
tuno, asegura y prueba vender los 
sombreros modelos de la capital fran-
cesa con un cincuenta por ciento de 
descuento. Esto por lo bajo, lo cual 
'̂,¡ c,ov.roooiiHa ño 1 habla muy alto en su favor y sobre to-
los Félix una sobreasada ue, nrthlion 
-a un jamór de la Sierra, una úo en el üel Put)Ilco-
É| da V:;ch, aveilanis tosía- 3a. Que el Champion Moya, de suyo 
'̂sodei Camagüey, una caja dei 1 sonriente, está dado a los diablos, 
¡ i b e r t a d d e B r a v o y B u s t o 
rienada hoy, y quedaron comprometidos a conocer nuestras mercan-
El surtkio de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalera 
lia, floreros, macotas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
«¡ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus precios 
su calidad. , 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REI\Ai 10, SUABEZ Y MENDEZ.—TELEFONO A-4483. 
! alt. 8t.-15 
tientas p a r a b o r d a r , b l a n c a s y d e c o l o r e s 
E n c a j e s n o v e d a d p a r a t r a j e s c o m p l e t o s 
L A E L E G A N T E " 
A v e . d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 6 4 . 
Pida botones lencería 
7t-21 ld-25 
[ d a s d e V e r a n o 
Para andar al fresco y vestir con suma elegancia, hay que 
P̂rar las preciosas telas ligeras que acabamos de recibir. 
a última novedad en telas de la estación que empieza. 
ias rl 
, ae gran vista, muy bonitas y baratas. 
blancos, crudos y rosados, de todos los anchos 
^ variación, desde 20 centavos a . . . . 
«.color entero, muy ancho a , iolan, 
•i w 
estampado, muchos colores, valía 25 centavos., 
,s Alampados, gran variación 
nco. estampado, doble ancho, a 30, 35 y, 
0r entero listas de seda, todos colores. . . . 
bla 
k col 
estampa^ metro de ancho, colores, 20 y . . . . 
^ fondo color y blanco, doble ancho. . . w ww 
•0Uk blanco. fino, de 10. 15. 20. 25, 30. 40 y . . 
«tampado, gran variación y novedad, a i 
1Usas de Muselina y Voile. bordadas, desde 











08 todos los chifones que valían $1.25 a $0.50. 
o, ean nuestras toallas rusas, de muchos tamaños, otros 
^ed* ^a"0S y ôs a^ornoces. son muy baratos. Artícu-
jj eria, corsés, ajustadores y fajas, que hay mucho 
9 escoger. 
U N u e v a I s l a " 
esqu ina a S u á r e z . T e l é f . A - é 8 9 3 
C 4419 alt 2tl2Z 
n c S I G L O 
B A R C I A y 5 1 5 T O 
4 l o s b e l f o s e n c a n t o s e f e s u p e q u e ñ a 
h i j a , a g r é g u e f e u n o m á s : l a ú i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t i c a s p a r a N i ñ a s , de 3 a 1 2 A n o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s » 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o ú e C o n f e c c i o n e s 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 = = 
= = T E L E F . A - 4 0 7 6 
D e m o s t r a m o s a l m u n d o c o n u n n o b l e o r g u -
l l o , q u e e l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s p u r o . 
V i n o s d u l c e s a ñ e j o s y G A L L E T I C A S F I N A S . 
porque, efecto de las c!rcur.9tancias 
reinantes, ha recibido aglomerada ta!. 
cantidad de mercancía que, o t-.ene j 
que regalarla o tiene que venderla, 
que venderla rápidamente C.">mo es 
natural opta por lo segundo, / ahí tie-
nen ustedes cómo, por unos centavos 
puede el clubman hacerse de camisas, 
corbatas, pañuelos y bastones de últi 
ma novedad. 
Chiste acuático,' pero infumable^— 
Hay en ecte mundo sublunar seres 
tan tiesos, que aunque se si-mian mo-
rir del estómago o del vientre, no di-
cen ni pío. Y por eso, a esia grave-
dad de su persona, viene a sumarse 
la de su dolencia, resultandj así do-
blemente víctimas. 
Bueno, pues este pudor, tan impro-
pio del sexo, no hay más quo un me-
dio de guardarlo incólume; el agua 
de Vilajuiga, que en hoteles y far-
macias se halla a la venta, agua de 
mesa y medicinal que. es una bendi-
ción de Dios. 
- ZAUR!. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaundése en el DIARJO D * 
L A MARINA 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
KECIB1D0S E N E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
EXPLOSION 
E l capitán Suárez, desde Güines, 
comunica que en la Planta ElócUI-
ca de San Nicolás hizo explosión un 
tubo de aire, resultando leonado el 
blanco Jorge, mecánico de dicha Plan-
ta. 
SUICIDIO 
E l segundo teniente Hernando?., 
desde Earaguá, informa que en la co-
lonia Canillo, se suicidó ahorcándo-
se, el español Isidro Luis González 
UN MUERTO 
E l sargento Acosta, desde Isabel?., 
participa que en la finca Torriente 
apareció muerto un individuo de la 
raza blanca que identificado por un 
familia, resultó ser Víctor Alpiaar. 
P A R A M U E B L E S H M 0 5 : 
/ A Ü f c 5 L f c n i A : A o J r A l I A - 9 4 X 
f A B R I C A : P t ñ o n 1 . T M 0 I 6 . C t R n O 
1 
© T a . • 
A L ¿ L H E R . 
2 . 5 0 9 2.552. 2 5 5 ^ 
Pulseras CAMAFEOS de gran ORIGINALI-
DAD en terciopelo finísimas. 
C O L O R E S Coral Blanco y Pasadores, Cama-
feos preciosísimos en CORAL y NEGRO 
gran surtido. 
SORTIJAS CAMAFEOS diversas formas, diez 
años garantía. 
A L COMERCIO: pida precios al por mayor. 
l ú H R i f f i 
Ü R A L L A 2 . 0 E H I R E ¿ A n P A ! > T E L A Y h A B A H A - s » 
Libros p a r a todo el mundo 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L CABALLERO AUDAZ—Lo 
Que sé por mL Séptima serie. 
Intervlws con María Bnrriento«. 
E l maestro Arbos. José Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
dro Lerronx. Tomás Lucefio. 
Eugenio Don?. Ramón Pérez de 
Ayala. Kl Presidente caldo. Pe-
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $080 
De este autor tenemos todas las 
serles anteriores. 
AURELIO ¡MITJANS—Historia de 
la Litara tata Cubana. Delmon-
te. Heredla. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zcuea, etc. 
1 tomo n̂ rústica $1.20 
MANUEL SANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. Taine. Sche-
rer. Tolstol. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
JUAN GOMEZ RENOVALES^— 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.40 
ANGEL SALCEDO RUIZ.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones "de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV le la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina $3.00 
De esta Interesante obra, la infla 
completa de la Historia de la 
Literatura ospafiola, tenemos a 
la venta rodos los tomos ante-
riores. Cad'i tomo $3.50 
FRANCISCO .T. GARRIGA.—Es-
tudios il'jmentales de Literatu-
ra. El Antiguo Oriente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Re'nnert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA.—ODras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola facslmiel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos ee estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilactón por F . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F . Urquldi. 1 tomo, en 
4o., de 322 páginas, tela. , . . . $3.25 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Gulilormo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3.00 
AUGUSTO LEMAITRE.—.La vida 
mental del adolescente y bus 
anomalía.?. Traducción de Do-
mingo Raines. 1 tomo, en rús-
tica $1.00 
La misma obra encuadernada. . $1.60 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de t>u historia, y trata-
do de los procedimientos que 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Estere Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . $5.0. 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
• buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Ahiteo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela 5i2.00 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
nual de M'ícánica aplica-la para 
uso de los peritos mecánicas, di-
rectores -le obras y de fábricas, 
maquinistas e industriales en 
general, por M. Maymó y R. 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
Muy finos, muy bonitos 
y de gran elegancia. 
CADA JUEGO COMPRENDE: 
U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s . 
r 
HAY VARIEDAD DE TIPOS 
S U S P R E C I O S 
$ 2 2 ; $ 2 5 ; $ 2 8 ; 
$ 3 0 , h a s t a $ 9 0 . 
DE 
O B I S P O 9 9 . 
T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
ANUNCIO DE VADI 
SERGIO L . MORE, Abogado 
Diyorcíos. Cansas criminales. 
Y toda otra clase de asuntos 
judiciales y admlnistratiyos. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléfono A-7984r-Habana. 
12462 alt. 17d.-8mt. 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 




E I JHARIO D E 1,4 MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chic a Paris" el número correspon-
¿ienco a Junio, trae modelos interés-.antrsimos, que son la última e i -
tresifn de la moda. 
Precio de un número 90 cts. Un a£o efe suscripción 
Lea Enfants de "La Femme Chic* edición de varano 
Album de Blusas de " L a Femme chic" id id Id . . 
Les Chapo- ux do "La Femme C a ^ " id id id . . , . 






Agencia e-iclusiva para toda la República, Librería de José Albela. 
Belascoaín 32 B. Apartado 511. Teléfono A-58ií3—HABANA, 
c 4468 alt 8t-24 
r 
" « S i » 
L / L E M j Q Ü A 
ASI cora-» la LUZ V I E N E D E L ORIEN-
T E , según la conocida frase, las modas vi»" 
nen de la FRANCIA INMORTAL. LOS V E S T I -
DOS D E PARI3 acabados de recibir bien lo de-
muestran; también de la V I L L E L U M I E R E nog Tienea 
la graJa y la espiritualidad. 
Venid, pues, a la ffiANCIA INMORTAI* 
T E J I 0 O / / C D E R l A Y p E R f U A [ P l f l l 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Se viene observando una beneficio » Consta, ante todo, para el desen-
ia corriente úe aproximación entre volvimiento de sus fines de un serví 
Fruncía y España, que es por sí sola | un de publicidad y de f i m 
í.iii;ciente a contestar a los que 
freían que, terminada la guerra, 
quedaría España en una situación 
desairadísima. 
Acerca de la actitud de Españ i 
durante la horrible tragedia que aca-
î a de termina-, han hablado ilustres 
r- rsonalidadej europeas y america-
naü, y justo es reconocer quf1 todas 
ellas hicieron justicia al pueblo es 
paño' y a su Rey. para quienes tu-
vieron altos v sinceros elogios. 
Un notable político britán-co, Sir 
Msnricio Bunsen, pronunció no hace 
ituclio tiempo vn bello discurso y re-
conoció que l&pafia había observado 
la neutralidad en sentido benévolo 
pa^a ¡os aliadis y hasta declaró que 
Fspiaa había facilitado a Inglaterra 
loineral de hierro, producto de toao 
plinto impresc.ndible para la guerra 
Es to en lo que atañe a Inglaterra; 
que en lo ¿orante a Francia baste 
recordar que le ha sido concedida a 
Don Alfonso X I I I la más alta dia.-
tinción que se ha concedido a país 
algurc. Y aú.i recientemente se pu-
blicó en París un decreto concedien 
do i5! Rey de España la medalla *'e 
establecido con un carácter esencial-
mente práctico.' 
So propone también organizar Ex 
posiciones de muestrarios y modelos-
que strán bien Exposiciones genera-
les que comprendan un grupo de in-
dustrir.s, bien Exposiciones parciales, 
reducidas a una sola especialidad o 
a los productos de una sola casa. Eíj-
.as Exposiciones no se abrirán más 
?ue para los comerciantes de ambos 
países. 
Desde que m comenzado a funcio-
nar, la nueva Oficina se halla a l i 
disiosición de los industriales y co-
merciantes españoles, para cuanto 
suponga intensificar y facilitar la i 
rcladoneB con Francia. 
E l Gobierno francés, al llamar a 
formar parte del Comité de adminis-
tración de estas oficinas a los repre-
centantes de la industria y del co-
mercio español, ha querido marcar 
rlararente <>! verdadero fin de la 
institución, que debe ser poderoso 
instrumento de acciór y prosperidad. 
Para el cargo de director ha sido 
nombrado don Carlos Dubois. perso-
na nue, por s'i competencia, capacl-
cruzadora 
Ademas ñm i ^ 
daznente. n o / ^ e o S * * ^ 
ú0 al Propio CH0n8tâ  ?0'5 
nuestros red J00*01" Mas>¿í 
. E l acuerdo „ 15 
tablemente w / ^ e s 
d"le3 los fe ^ s p S í ! 
Proletarios para l o ^ w í 
errores, que t¡Sf^tarleE el ?.*1 
ciedad en geuÍr|jreml0 
Hay, pues, en 
Y más nada 
E l Director de 1a Hav^Uo 
Company, Mr. Houstm, na T ^ 
esta mañana con el q"' 8' ^ 
berna^ión, dándole 
mañana habían anidido a . ^ 
gunos torcedores, que *l 
mas y que para m a i S U r ^ 
mente, todos habrán reÍJrob 
tareas dudado 
LOS EMPLEABOS~Dr t< 
Una crmlsifin de ^pieaí?1^81 
ga do la droguería ^ jS'111 
personó esta mañana en 1^ 
n a de Gobernación s o í i ^ 
dicho centro 1ntemngf l ^ o j 
nar las diferencias que ¡ I t ^ 
aquellos y el propleterio fti 
tablecimiento 
h 
E L . O A R R O M A ^ n E i R M O ^ O de: l a s A M E i R I O A S 
P R A D O Y e E i M I O S 
primera clase <:el Agradecimiento de! (]a(j y afecto a España, es una ga 
Francia, por ¡os humanitarios servi-! rant{a para nuestros comerciantes y 
(•¡os ] restados a las familias france-; (.n anuncio dci óxito que ha de obte-
sas. j ner la nueva o'icina." 
Además de iodo eso se trabaja po1', pero ya verún ustedes cómo, a pe-
rtrechar las relaciones comerciales j h.ir todos Cotos datos que venimos 
frar.co españolíiñ y se estudian con- ¡ publicando, no faltan quienes digan y 
repit-m que si España, que si la nea venios y se fundan instituciones cor. 
ese objeto. 
Recientemeir.e se fundó en Españ.1. 
UPS" oficina comercial francesa.Acer 
ca de esa inszíiución escribe L a Epo 
ra, ilo Madrid: 
"Dimos cuenta oportunamente d? 
la fundación cu España de una Ofi-
cina francesa destinada a procurad 
e' dessrrollo > mejora de las relacio-
nas comercialtj entre Francia y nueá 
tro país. 
E'. .nomento en realidad, no puedo 
ser más oportuno: por eso no duda 
idos de los muy provechosos resul 
sados que ha de reportar la nueva 
Oficina, Como es sabido, el "Office 
tralidad, que tí los egoísmos. 
Y es que en esto, como en todo, no 




(Viene de la PRIMERA PLANA ) 
E z D W I A S W M I L - c o 
^ r n n r u n j j n i 
j i i i i i 
i i i f 
A T Y 
Italiano que aún no se lia resuelto en, dad hoy, el Primer Ministro Lemne,; ml-oflclales pública un despacho 
definitiva el asunto relaolonudo cou 
Flume. 
E L CADAVER D E AMiDO JÍEEYO 
Montevideo, majo 29. 
E l Gobierno de Uruguay lia deslg-
RFCLAMACIOX DE «10,(MM> 
COBB, B E I S B O L E R O . 
Detriot, mayo 29. 
Hoy se supo que el día 2€ de al-ril, 
Ada Morris, de la raza negrn, entabló 
Comercial", establecido ya en esta , pleito contra Ty Cobb, reclamándole' nado al crucero **Unlguay,,, i-ara *Hie 
« ort^ en la calle del Príncipe, 18 v 1 $10,000 de daños y perjuicios por nial conduzca el cadáver de Amado Ñervo, 
•'0 funciona '•'mo los de Zurich y trato de obra. IVo habiéndose persona- Ministro Mejicano en Uruguay y la 
í ondres bajo Ta doble autoridad de <lo Cobb en el pleito, el Juez firmó un:« Argentina, a territorio mejicano, 
ios ministros del Comercio y de Na- «rden declarando al demandado en re- E l Crucero saldrá de este puerto en 
boldia. Los abocados de la demandan-1 los primeros días del mes entrante. 
te alegan oue ellos notificaron a Cobb i 
del pleito durante el juego de base-1 L A S JOYAS D E L EXTINGUIDO 1M 
bal] que se efectuó en esta ciudad en | PEBIO AUSTRIACO, 
dicha fcflia. sin que Cobb se diera i Ylena, mayo 29. 
por noí'ficado. L a demandante dice! L a mayor parte de las joyas del Im 
dol gobierno maximallsta, lia hecho 
las siguientes manlfestacfones: 
"Budapest no puede ser centro de 
la revolución mundial: Moscou 0011-
tinúa siendo el único centro de la re-
volución social y todos los dem^s 
«•nado en Amsterdam diciendo que los 
Esíados Unidos "están cada vez me 
nos satisfechos con los acontecimien-
tos que se desarrollan en Yersalles y 
que hay cierta inclinación a enten-
der<fe con Alemania por medio de una 
centros tienen que obedecer a Mos-11J|0d|flcaclón en las condicl(>nes de la 
cou. L a reyoluciou húngara ha sido nn paz* 
gran desengaño para Rusia, siendo 
gocios Extranjeros de Francia. 
P l u m a F u e n t e 
Usarla buena o no usarla, las que 
se venden en "ROMA" de Pedro 
Carbón, O'ReíHy, 54. Son de toda 
confianza. 
C. 4510 alt. 4t.-29. 
YO, POR Mi VIDA, NO DABA UN COMINO 
L a respetable señora Amelia Pe- ¡ zado a salir un herpes, todo lo cual 
draza y Camacho, vecina de Glor'a i ha desaparecido gracias al "bimag-
número 9, SaacH Spíritus nes comu-i nesix." 
nica que ha usado "bimagnesix" du-1 En pocas palabras, la propia seño-
rante tres meses y se encuentra muy I ra Amelia Pedraza y Camacho pro-
restablecida de sus dolencias. Dicha nunció estas gráficas palabras: "Yú 
señora tiene retenta y cuatro años do | por mi vida, no daba un comino y ac-
edad y con bastante dificultad podía | tualmente me siento más fuerte y re 
responsable de todo lo ocurrido 
la Kun." 
L L E G A N 
Be-
MÜCHOS CHINOS A 
MEJICO 
^Vr.shlngton, Mayo 29 
Según noticias recibidas hoy de la 
que Cobb le dló de puntapiés después l perlo han sido snstituúla; ¿ou piedras : í , ^ ^ S f í f costad 
de unas palabras que tuvieron en nr. falsas. Í . S f o i „ i Vr̂ i» 
hotel de Detriot. i E8te hecho se supo al hacer el In ' a la cil,dad de Mej,co dicen 
LOS ITALIANOS DECLARAN QUE I rentarlo de las propiedades de la Co 
AUN NO ESTA B E S C E I T O E L I r o n a , con objeto de obtener fondos 
ASI NTO DE EIUME. I para la adquisición de comestibles con 
París, mayo 2í». | destino al pueblo. Se le ha dado cuen-
lloy se decía en el Cuartel General i ta al Presidente Seltz. 
Entre las piedras que fallan hay al-
gunas de mucho valor y de fama muu-
nue todos los barcos procedentes do 
puertos chinos llegan atestados do 
inmigrantes. Las noticias agregan 
que dfcha Inmigración ha asumido tan 
grandes proporciones que los funcio-
narlos del gobierno mejicano están 
alarmados; pero que según piarece 
tejer "jabas," que es su modesto ofi-
cio pues el dedo pulgar de ¡a mrr.o 
juvenecida." 
E l público podrá darse cuenta, exac-
derecha lo tenía muy inflamado a ta de lo que decimos por medio do la 
consecuencia del terrible ácido úrico, prensa para que se difunda entre el 
Los dolores constantes le impedían pueblo, las bondades del excelente 
hacer su ta~ea de siete jaba, al dí i , producto denominado "bimagnesix." 
cosa que actualmente ha vuelto a ha- No tenemos que agregar palabra al-
cer porque ha conseguido una mejora ¡ guna, sino concretarnos a reproducir 
de bastante importancia. | lo que nos comunica la referida bk-
También nos dice que sentía ma-. ñora. Unicamente hemos de advertir 
reos inexplicables al extremo que te- i que en ella se ha concretado a las in-
nía que apoyarse en las paredes, ven-, j dicaciones que acompañan a cada fras-
tanas, etc., porque le parecía que so • co y se ha ceñido exactamente a 1c 
caía. Muchos doloi-es en los ríñones y ¡ que dice el importante folleto que lo 
en los ojos, donde ya le bahía comen-; acompaña. 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
BStitato Radloiáfllco Dr. Gustavo de los Reyes. S^S.Tm'íJSu^^^ 
A/S1(_JMCIQ 
Aooiar 116 
P e r f u m e r í a 




F l o r e s d e l T r i a n o n 
C l a v e l e s de A r c a d i a 
E s muy difícil ofrecer polvos má« 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
de las distintas Insignias de !os mar 
tos de coronación y de cetros Justó 
ricos, diademas y coronas. 
Entre las joyas se hallan varios ru-
bíes, perlas y brillantes qne pesan (¡^ 
veinte a cien quilates. 
E L E X K E Y D E BATIERA PADECE 
E>FERMEDAD MENTAL. 
Ginebra, mayo 20. 
E l anciano Lcdwig, ex Rey de Ba 
riera, padece de demencia, heredita-
ria en la ex familia Real bá>ara. 
Un especialista en enfermedíides 
mentales ílegó ól martes a Zhors, cer-
ca de t'oire, Munich, E l am/ino ex 
Monarca reside en Suiza, desde el 
mes pasado. 
LntUvig cuando está bajo la acción 
de los arrebatos de locura dice qne ¡ 
Baviera ganó La güera j que él qule- i 
re regresar a Mnnich, a la cabeza de j 
su ejercito victorioso. 
dial. Muchas de dichas piedras eran ''"da pueden hacer pnra evitarlo por 
existir un Tratado entre China y Mé-
i co oue dispone la Ubre inmigración 
entre ambos países. 
NOTICIA D E L A AGENCIA DE 
WOLFF 
Be:lín. May:» 28 
L a Agencia ¿e Wolff de noticias se-
H A B L A L A JUNTA F E D E R A L DF. 
R E S E R V A S 
Waskington, Mayo 2U 
L a Junta Federal de Reserva en su 
informe publicado hoy dice que ha ha 
bido un aumento i'otable en los ne 
gocios dorante el mes de Majo. 
E l informe agrega qne los indicios 
de prosperidad advertidos en la agri-
culturt en los primeros dias de la 
í'r'mavcra se sostienen en grado ex-
traordinario. 
E i mercado de hierro y acero deca-
yó algo durante el mes actual; pero 
ya l a recobrado en parte la baja pa-
decida en los precios. 
E l comercio al por menor ha toma-
do prcporclones sin precedente, con 
los precios muy elevados. 
L a situación bancaria del paie, se-
gún el informt se mantiene firme en 
las actuales circunstancias. 
flANZAS PARA LOS PRESOS 
Por cualquier causa, puede verse uno 
envuelto en una causa y neccHitar do una 
fianza para yozar de libertad. En estos 
casos, pocos son los que tienen verdade-
los amisros a quienes acudir. 
El que poKee uu "Certificado de Ahorors 
Garantizados" de "El Globo*', tiene dere-
flo, sin pagar nada, a obtener fianzas 
para los Juitjjados y Audiencia. 
Además de esto y de ir acumulando su 
dinerito, puede obtener también présta-
mos, auxilio:?, etc. "Bl Globo" tiene las 
oficinas en Campanario, 145. Pida ed re-
glamento y estúdielo euldedosamente. 
el 
al! 












E L "P. C L A R I S " 
Para el próximo mes se espera el 
vapor "P. Claris". 
NOTICIA ALGO CONFUSA 
Berlín, mayo 29. 
Según noticia semi oficial, en la in 
demnización que Alemania propone uu 
gar en sus contraproposiciones, es < 
tán incinidas las cantidades que se; 
le abonarán a Bélgica, contra los aí<-! 
ficlpos hechos por los aliadas y el ¡ 
valor de todas las propiedades milita 
res y civiles entregaflas por Alema-
nia desde qne se firmó el armisticio. 
E l pago de la ascendencia de la Lv 
demnización dependerá de los arreglos 
territoriales que se acuerden. 
E s decir, si se rednee el territorio 
imperial, la cantidad que se abone de-
berá ser distribuida fonTenlentemcn-
te. Por ejemplo. Alsacia y Lorena y 
Posen llagarán su parte proporcional. 
E N HONOR D E LOS ATIADORES 
AMERICANOS. 
Plymouth, Inglaterra, mayo 2fl. 
Hoy se decía aquí qne el Ministerio 
aéreo inglés se propone hacerle un 
gran recibimiento al hidroplano na-
val de los Estados Unidos, de Curtiss 
número 4 y a su tripulación. Tres na-
ves aéreas y dos aeroplanos saldrán 
a darle escolta a los americanos. 
L a tripulación americana será hués-
ped de bonor de la Estación de las 
Fuerzas Reales Aéreas, el día después 
de la llegada. 
DECLARACION DE L E M N E 
Londres, mayo 29. 
Según un despacho inalámbrico del 
Gobierno raso, recibido en esta c.u-
r — — i -
R a s c á n d o s e le sale m á s . 
N O - K A Y T ° . ^ r 
Es lo práctico contra la caspt. La quita, evita giie reaparezca. 
DE VENTA «M FARMACIAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T O : E S C O B A R 4 8 
REPRESENTANTES 
A M A D O R Y Ca . Lamparilla 68. Teléf. A-1359. 
NOTICIAS DEL P U E R T O 
VIVERO DESARBOLADO 
Procedente de Progreso ha llegado 
el remolcador americano "Hércules" 
de la Ward Llne que trajo a remol-
que al lanchón mejicano "Tasmanla" 
y al vivero cubano "Primera Isabel" 
que desde hacía tres meses estaba 
en Progreso completamente desarbo-
lado por un mal tiempo que lo alcan-
zó. 
L a tripulación de este barco no su-
frió novedad. 
E L "MORGANZA" 
Procedente de New Orleans ha 11? 
gado el vapor americano "Lake Mo*-
ganza", que trajo un cargamento de 
madera 
LA " V A S I L I K E " 
E n lastre y procedente de Matan-
zas ha llegado la goleta cubana "Va-
sikike". 
LAS VACACIONES D E L A ADUANA 
A la firma del Adminiatrador de la 
Aduana ha sido puesto el decreta 
disponiendo que .a partir del día 52 
del próximo mes de Junio las horas 
de oficina en dicha dependencia se-
rán de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Los empleados de la Aduana aspi-
raban al turno único, o sea trabajar 
una sola sesión de 7 a 12 del día. 
E L "ROGER D E LLURIA'* 
Hasta el día lo. del próximo me? 
de Junio no arribará a este puerto 
el vapor español "Roger de Llurla' 
que zarpará ese mismo día para Bar-
celona con carga general y pasaje-
ros. 
LOS PERMISOS D E SUBSISTEN-
CIAS 
E l comercio exportador se quejf. 
amargamente de que aún y a pesar 
de estar prácticamente suprimida la 
Dirección de Subsistencias se siga 
exigiendo parmisos para las importa-
ciones. 
t 
E . P. D. 
£ 1 SES0R 
Francisco fernández ló[ 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pan 
Sana, viernes, a las 8 y medí» 
la misma; los que suBcrlben, 
viuda, hijos y demás famiB» 
ruegan a las personas 4e so íii_ 
tad, se blrvan aconapafiar el cad; 
ver, desde la casa mortno. 
Quinta "La Benéfica," Arango, 
hasta el Cementerio de Colón, fi 
vor que agradecerán. 
Hab.ma, 29 de Ma>o de UU 
Isldra IlodrigTiez. viuda de Peí 
nández; Eulalia, Francisco, Joa 
Celestino y Alejandro rernándí 
Kodrlguez; Manuel Fernández; An 





P u b l i c a c i o n e s de 
G r a o Inter 
S o c i a l i s t a s o 
s o c i a l i z a d o r e s 
(Viene de Ta PRIMERA PLANA) 
cubano tienen el concepto justo y cív 
bal de su misión social y socializado-
ra y no desconocen que el sacerdocio 
docente no tiene por mira y finalidad 
primordial el logro de mejoras profe-
sionales, provechos personales en la 
adquisición de esas excelencias que 
hoy toda clase social tiene y ostenta 
coto lema lícito y consagra/do: "el 
mínimum rie labor y el máximum üs 
remuneración^ o lucre." 
Por todo lo dicho es utópico lo quo 
foráe una torpe - imaginación nada 
bien impuesta del sentir de la clase 
a que pertenecen los educadores cu 
baños y es un franco agravio—gra-
tuito y por demás ímproéederite e ív. 
M U E B L E S F W O S 
AGtncY — 
¡ H E A Q U I E L A C I E R T O ! 
CINCO PIEZAS nada más, que bastan para amueblar una casa. 
Pureza de líneas, gusto refinado, confort indiscutible, son los principales caracteres de estos muebles que 
vende "LA MODA" a las personas de gusto. Venid, pues, a "LA MODA", y estaréis a LA MODA. 
o 4518 lt-29 
fino se hallan de venta en It IJ 
<lc José Albel.% Belascoaín y San l 
Teléfono A-58!)3. Apartado m. 
''taller de encüapernacio 
L'Kta casa acal-a de montar un pin 
11er, donde se hacen toda clase oe t-n 
di-rnaciones, h precio» módicos y i 
do con prontitud. 
PEDRO CLBRGET.—La Téfnl» 
de los Negocios. Elemento» de 
Economía Comercial 1 tomo, en-
cuadernado en tela. . . • • • 
GUAL Vir.LALBl.-C6mo se lleg» 
a Comerciante. Cartas a un 
Neófito en los Xezocloe. 1 to# 
mo, encuadernado, e n ' ' 
CARLOS BALDES CODINA.-
Colección de Temas para «P1 
rantes a Maestros. Edlciím co 
rre^lda v aumentada.. • • •.' 
Nuestros Días 4 ^ T " ^ ho-
samente encuadernados en no 
landesa fl"»; cada tero" ^ 
A T VARO '""E LA lOLESIA.--^r 
^ L ^ A n t ^ f i o . Ter-ra ^r e de 
las Tradiciones Cubanas, i wr 
joTge adámV-^ÓV 
los actos .t Contratos del 
mercio, delicado * 
danteH v Hombres de 
JULIO VERNÍl-Ob«s [ 
MtaBA ^ S ^ R c v o V X 
M. A. THJUU*. j - , consulado 
cesa, scsriiKlo de W ̂  ^ 
v el del J-nperio. -O - _ 
Si Chagrín. . . h', 'Uti-
( j/SAR CANTO -"'^^pafiola 
versal, tínica i'^6" / ' ^ Au-
fompleta, avToh&dx VCT ^ 
tor, hecha a M V^di con I>-
rooperación. " " ^ " ^ ^ s . U 
minas, ^ ^ Z s w h ^ M tomos, encuadernados en n $ 
Ilustrada. Kuropeo-A^n 
Colaboración Mundial ̂ " g f ó 
Etlmolopías Tc" ^Arabe-
Griego. ^Lflt'Laniente 
Obrn r ^^^'ment* 





Ilustrada Il st  P ^ ' ^ V s . • / ' KncuadernaJos en loi ^ 
TNfJtCL<JPEDIA A G ^ d(. 
Publicada r-«r ""f /"¿"alo * ± Kenleroa AffrónomOF. ^ ^ 
rocclón di «•.Tr.oulturu::^ e u é" — nes Publlciiiloj 
nos; Higiene 
(¡el Ganad j Viticultor»; del uaunuj, • — . . • • 
^ ó l í S H a V A S DE 
__Q„lmlca / i l J en Ca Sueio. Gfn^ 




i i 'fV'r-..̂ . r Socia»-Poraéstlci J por 
íil.ra Oficina" 'í.-iás. baJ" T 
Eminente. . ^ ¿ ¡ ^ ^ 
i-ecbos et; dirección rte.» Macrae. W*G2LÍ«- i ĥ -
ción de fot<'-'r̂ "fl00\.ra. ron 
profeso P»r « £ Color, m 
rllspensabla n ' . j c tomob *Z 
derna. ij0* » . . . • •rv . 
cuadornados. • • s pEl' •Mnltie. 
f ricomln 
notables do 'v^tü'rnles 
j.léndldos. T^Vrea»1»" 1 nW 
Uorabrs T '"...'tro to"1?8- /j/*-r..mpl«ta_ fn í, J«[pRirA, ̂ j ja » . ••ncu»"'. 
il  1«. 
en cuatr» " 
\e K G^rdino» 
tela. 
M AilTl>J- tonJos. ea 
faH"1 
n-ra ei v-"- - - tnir,"r . í 
Librería M JA );irtaJo 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r i a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
kDlSl la palera ' 
í^e toma la ̂  acepción gra 
I ^ T e S e de la regla, or-
t^ún''; quen«:al y en tal aenti-
I ^ aue Pueda diBpntar 4 
ta]fnael Utulo de extraordma-
i -o esta escritora fh 
l^tenCnolaboradora de los dia-
• : COd culación de Nueva 
R u , f emprendió la no 
>• de ^estudiar la vida de la 
« ^ l a s distintas clases sgcia-
í en LSeguirlo, se dedicó a 
¿da Qae deseaba reseñar. 
c*da li artf- de disfrazarse, y 
^ en tnP-iaíea aptitudes p^ra 
P ^ n T n S l e s Y de lengua-
ñnhó de ella, v así 
Pl!e 8 S s ^ ' v adquirir datoa 
[ r ^ Z ian interesante. 
[ f n l í S ó entrar en un periddi-
r ? : ' e S que tuvo a su cargo 
Í £ v i t a s t e sociedad" en l a . 
I admirable acierto. Algon 
feat ingresó en la Redac-
r . , m popular diario del Sur de 
K s Unidos. Cierto día le en 
K ^ n celebrar un "interv.M 
t i \ctriz comnlicada en un ro 
fed loso de alhajas. Al volvtr 
E i c o le Pidió el director npU 
Pl la entrevista, y miss Bank;-. 
IV mayor "naturalidad- le di:o 
ll,ía dado palabra de guardav 
el secreto y que estaba decidida a no 
faltar a ella. E l director con la miá 
ma "naturalidad", la despidió de la 
Redacción. 
Se marchó a Londres, y allí ae \a 
ocurrió una idea genial: dedicarle 
temporalmente al servicio doméstico 
y eacribir un estudio acerca de la? 
sirvientas de aquella gran capital 
Consultó el proyecto con el gerenta 
de uno de los mejores diarios Ion 
dlnenses, y la idea quedó aceptada 
con entusiasmo. 
Miss Banks., utilizando sus raras 
aptitudes, fué doncella y cocinera, y 
sirvió en palacios y en casas humU-
des, observando y anotando e\ t r a t j 
y las obligaciones de los criados, 1» 
mismo en las mansiones de los du-
ques, que en Jas de la burguesía, y 
jnovida de su celo informador, pus) 
a prueba el genio de aus diferentes 
señoras siendo, ya diligente-.u holga-
zana; limpia o descuidada, ligera o 
discreta, y al terminar sus ensayos 
tomó la pluma y dio al periódico uno 
serie de interesantísimos artículo» 
titulados: "Con cofia y delantal." 
Estimulada por el éxito de aque-
llos trabajos, adoptó nuevos disfra-
ces, y fué aprendiza de costurera, la-
vandera, mendiga y barrendera mu-
nicipal, sufriendo con valor toda el*, 
se de pruebas. Siendo mendiga, la so-
licitó por eaposa un guardia de Or-
den público, y como barrendera, pe 
petraba a veces hasta en las taber-
nas. 
Una vez la encargaron un aFtjcu 
P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos h a s t a l a fecha 
prccio: $t>.00. F r a n c o de porte: « T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
. V A Z Q U E Z . N e p h r n o 24 . H a b a n a . 
lo acerca de las mujeres que recolec-
tan la fresa y se contrató con un 
grupo de campeainas del Condado d» 
Kent. 
Aquel día llovió a torrentes, al 
otro brilló un sol de fuego, y la ob-
aervadora estuvo trabajando hasta 
las ocho de la noche. Al terminar su» 
.experimentos, la escritora, rendida 
de cansancio, tuvo que pasarse cua» 
renta y ocho horas en la cama co* 
mo el que convalece de una enfer 
medad; pero transcurridas éstas, sa1-
tó del lecho, ordenó sus notas, y es-
cribió el encargado artículo. 
• L o portentoso de esta mujer es «ja 
facilidad de adaptarse al ambiento 
que elige. Después de haber sido 
mendiga, quiso estudiar a los ''cazív 
dores de elotes", y se hizo pasar por 
hija de un multimillonario yanqui. 
Los galanteos de que fué objeto, las 
peticiones de mano que recibtó y las 
intrigas que en torno suyo se desa-
rrollaron para lograr sus fantásticos 
millones de dolars, constituyan pági-
nas que encierran amarguís imas lec-
ciones. 
Tras larga estancia en Londres, y 
cuando ya su firma se cotizaba a 
precios subidísimos, volvió a Nueva 
York, donde sus crónicas respecto 'i 
las comidas y viviendas de las mulé-
res trabajadoras, dieron por reulta-
do que el Gobierno y las autoridades 
locales interviniesen enérgicamente 
a fin de corregir muchos abusos. 
Para realizar sus estudios, mifr-
Banks ha necesitado desplegar gran-
des resistencias físicas y no meno-
res energías morales. 
Después de haber estudiado a â 
sociedad en muchos de sus aspectos, 
descubriendo abnegaciones, y cho-
cando con sus infinitas miserias, miss 
Banks, que a pesar do algunas extra-
vagancias, es una mujer de clarísi-
mo entendimiento y de verdadera sin 
ceri.iHd, declara que mientras más 
de cero» se estudia la vida, más se 
siente el doloroso hastío de vivir . 
A UN ARBUSTO 
¡Pobre arbusto! ¿Por qué te dejt • 
(rí¿ 
en pie la tempestad cuando tronaDa, 
si en sus alas de fuego se llevaba 
la guirnalda gentil que te cubría? 
¿Y por qué la existencia dura y 
(fríi 
si me arrebata lo que más amaba 
también ma deja en pie? ¿Por qué 
(no acaba 
con el árbol sin hojas todavía? 
; Pobre arbusto sin flor! Por eso 
(al verte, 
hermano de mi vida y de mi suerte, 
se aumentan mis amargas decepcio-
nes 
Y te repito en mi dolor profundo: 
¿qué hacemos, ay, qué hacemos ©a 
(el mundo 
tú sin flores y yo sin ilusiones? 
CrasUro Sánchez Galarrasa. 
PENSAMIENTOS 
E l "desorden" almuerza con la 
"abundancia", come con la "pobre-
za", cena con la "miseria*' y se 
acuesta con la "muerte". 
Sí los hombres no se adulasen 
unos a otros, no sabrían soportarse 
Instruir, es construir. 
Adquirir deudas es hacer a los de-
más árbltros de nuestras acciones 
E l que no tiene tierras, debe con 
slderar que tiene manos. 
E l P u e r t o 
d e B u r d e o s 
Gran Fábrica y Almacén de Muebles 
Visite esta casa antes de comprar sus muebles. 
Será bien atendido. 
Después de ver nuestros muebles fabricados con las madera! 
más escogidas y finas del p a í s ; tendrá una buena impresión pa-
ra no ser engañado con muebles de pacotilla. 
juegos de comedor, aposento y sala. 
. Gran surtido de mimbres con cretona. 
Todo esto lo encontrará y a precios módicos» 
E N 
a 
á i t vtmii Ave. de Italia 
M e r á s y R i c o 
V ) 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 
^ ' w e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
E l señor Marino Estrada, Caccillpr 
Encargado del Consulado de Cuta 
en Burdeos, ÍYancin, ha remitido 4 
la Secretaría de Estado el iigulente 
informe: 
En el transcurso del primar trr 
metre de 1919, el movimiento del pu<:r 
to en relación con los tres últimor, 
meses de 1918, acura una baja sonsí-. 
ble apesar de que el número de etn-l 
barcaclones entradas ha sido más e.'e 
vado. 
E l tonelaje de cabida de las entra-
das y salidas ha descendido de 
1.691.101 a 1.398.049 toneladas. 
E l peso de las mercancías manipu 
ladas de 1.281,472 a 1.095.108 to-
neladas . 
E l número de viajeros de 28.576 a 
26.498. 
E l descenso rspresenta para cada 
uno de estos elementos del tráfico, el 
17.20 y 7 por ciento respectivamente. 
Por contra el número de buqueo ha 
pasado de 1007 a 1244 o sea el 1? 
por ciento de aumento. E l promedio 
de tonelaje por- barco ha dhmrnuidQ 
como consecuencia de 1514 a 1123 cc-
neiadas de cabida. 
Analizando las causas de la menra 
del tráfico en el puerto, dice "La Pc-
títe Glronde" en su edición de hoy 
"La disminución no debe de sorpren 
dernos. Ella índica solamente la de-
saparición progresiva de los el^men 
tos anormales d'd trárico especial que 
la guerra había proporcionado h núes 
tro puerto y el retorno a las com.i 
ojones normales del tiempo de pa~. 
Observando las eníradas y salidas ae 
paradamente se encuentran los ir-di 
cios de ésta tendencia. 
Nosotros nada mas que retendré 
mos uno, el más importante. En lan 
salidas el peso de las mercancías ma 
nlpuladas denota un aumento aprecia 
ble comparado con él del trimestre 
anterior. De 154.541 en el último tri 
mestre de 1918, ha pasado 9 183.501 
toneladas en los tres primeros mes w 
de 1919, o sea el 22 por ciento de au 
mentó. En el momento que el proble 
ma de nuestros cambios preocupa ^l 
mundo financiero, este indicio por 
ligero que sea de la continuación de 
nuestras exportaciones, debe tomarse 
en cuenta". 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e l 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
L A G R A N A D A 
P i d a e l C a t á l o g o . S e e n v í a grat is . O B I S P O Y C U B A . 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
A g t s t í n Gutiérrez Valdés v Nica-
nor Suárez F ^ n á n d e z , acusados en 
causa por rap^.o, fueron procesados 
ayer, quedando ambos en libertad 
npud acta. 
Tan-bien fucuon procesados Domin 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a su m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
OBISPO, loi, 12, baios del Instituto. Teléfono i-8848 
go Gutiérrez Herrera, Gregorio Ba [ 
ralt Blanco y Rogelio Ponce Huelva, 
'.cusados en causa por atentado, se-
ñalándosele a cada uno dosicentos 
pesos de fianza. 
Demetrio López Clemente fué prcv 
cesado ayer por conspiración, sen* 
láudosele cuatrocientos pesos de fian 
1 A. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e y de S e ñ o r a s ^ 
D e 12 a 6. 1 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 » ate 
Locer ía y Cristaler ía 
" L A T I N A J A , , 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 43 ( A N T E S G A L I A N O ) en-
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A-8660 . 
¿Quiere usted hacerse de una vaji l la de últ ima nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance Je todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a cont inuación detallamos. 
Vajil la con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
9 0 21 .00. 
118 25 .50 . 
„ „ 120 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantas ía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e a i d a d e I t a l i a . 
n n n 
del Br . « S O N 
con las ESENCIAS 
más finos » n n 
EXgUtSIU PARA EL BAl8 Y E l PAiüHU. 
Be torii m m m i m m , e M s * 30, esquina i águter. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
g p 
/ / / / a i / u m n 
lSDE de~chatÍeaubri^ 
k m , m , 
l j |M3 ABfNCERBJUí, 
Al 
bv?ís¿o í ,bEsp^oLA 
^ a n o y Neptuuo) 
,u beldad ero 
8Pero diestra. 
^••dadas. 
Kespondiú (¡ranada : 
VuOlvete n Toledo. 
Ĉ ue yo ustoy casada 
\ amurti; nu jiuedo. 
Tu ambicirtu moderrt. 
Vote mrts despacio: 
Mira i!ba bandera 
Que oudta en el palaci 
Guarda tu presente, 
Y en vez de dinero, 
SI te crees valiente. 
Prueba con acero. 
Mil torres mo guardan; 
fien mil' campeones 
Dispuestos aguardan 
A tus infanzones. 
Así ni decíaa, 
Asi tú mentías: 
¡Granada es perjura! N 
¡ Fiera desventura! 
üit Infiel maldito, 
Del Abencerraje 
Tiene el hwedaje : 
¡Así estaba escrito 1 
Raza de valientes, 
¿Quién te exterminoV 
Ciudad de las fuentes, 
—¿Quién te cautivó'.' 
Albainbra queriila, 
Mansión del placer, 
¿Para qué es la vida, 
8i no te Le de ver 
Un infiel maldito. 
Del Abencerraje / 
Tiene el heredaje: 
¡Asi estaba escrito! 
Dos acentos del Moro tenían, sohre un 
hermoso metiil de voz muy dulce y muy 
sonoro, toda la expresión vebemente y 
patética del carácter africano. Asi fué 
que su canción, sin embargo de las in-
vectivas harto fuertes que contenía la 
letra, excitó la compasión de (odup y 
conmovió al mismo don Carlos, el cual 
le dió no pocas muestras de su ¡inru-
Uo, a la par de su hermana y de l.au-
trec. Dirigióse después éste a don Car-
los, pidiéndole que cantase a su vea al-
guna cosa, y a tuerza <le muchas instan-
i ius pudo conseguirlo. Ahen-llamet entre-
gó entonces ia guitarra al hermano de 
Blanca, y canto éste la siguiente letra 
en memoria del Cid: 
Pronto a partir a la africana orilla. 
E l Cid valiente deja el nupcial lecho: 
Kl honor y la gloria de Castilja, 
Mucho más que el amor, puede en su 
(pecho. 
Parte en buen hora a combatir al Moro 
Dice Ximena con jovial semblante: 
No está bien a tu esposa el flaco lloro: 
Triunfa y vuelve á los brasos de tu 
(Smante. 
Venga el casco y la lanza; mi tizona 
Brille también, exclama don Kodrigo, 
En la Himrtada y ardorosa sona, 
l)uiide tiene su asiento el enemigo. 
Kl va'or español rinda y asombre 
De la Morisma aquel remoto punto; 
Tiemble el Atlas, Ximena, oiga tu nom-
Que al grito del honor siempre va Junto. 
Tu elogio ron el mío será llevado 
De siglo en siglo en boca de la fama, 
V dirá que Itodrlgo ha peleado 
Por su Dios, por su rey y j»or su dama. 
K\ cantar esta letra se animó de tal 
manera don t arlos y esforzó su voi gra-
Sa v profunda con un tono tan vigoro-
so "auo el Cid mismo no hubiera pare-
cido tan arrogante. Lautrec participaba 
del entusiasmo guerrero de su amigo ¡ 
pero el Abencerraje perdió el color al | 
oír el nombre del Cid, y dejó ver l a ; 
ira que le causaban las alabanzas del 
aquel héroe cristiano. 
"Ese caballero, dijo Aben-Hamet, que I 
los españoles Uamabau la Flor de las 
batallas, ha dejado ente nosotros la ta-
ma de cruel. Si su generosidad hubiera 1 
igualado a su valor... 
"Su generosidad, replicó vivamente don ' 
Curios, sin "dejarle acabar, sobrepujó ai 
BU vaior. Sólo los Moros serían capaces; 
c'e calumniar al héroe de quien descien-, 
de mi familia. 
"¡Qué es lo que oyen mis oídos-! ex-
c/amó el Abencerraje, saltando del asien-
to donde eetali» medio recostado: ¿cuen-
tas tft al Cid entre tus abuelos 
''Bu sangre cofre en mis venas, res-
pondió don Carlos, y con ella siente mi 
< or.'.zón auucl mismo odio Jnextlníruihlo 
que él tenia contra los enemigos de mi 
Dios. 
".Conque vosotros sois, dijo Aben-Ha-
inet mirando a Blanca, de la casa de esos 
mismos Vivares que después de la con-
quista de Granada invadieron los hoga-
res de los desgraciados Abencerrajes y 
dieron la muerte a un anciano de su 
r.j'nbre que defendía el patrimonio de 
sus mayores! 
•».Moro, gritó don Carlos Influtnado <1« 
cóK-ta sábete que yo 44 me dejo pre-
suntar de nadie. SI yo poseo en el día 
íos bienes de los Abencerrajes, mis pa-
d-es los adquirieron con su sangro y los 
deben solamente a su espada. 
"Pero una palabra no más, dijo Aben-
Haiuft cada vez más alterado; nosotros 
l.iibfjunos ignorado en tuestro destie-
rro que los Vivares llevaren el titulo de 
duques de Santa Fe. Bsto e« lo que ha 
causado mi error. 
•Pues no lo ignores, replicó don Cur-
ios. A ese mismo Vivar, vencedor de 
los Abencerrajes, fué dado ese título por 
Fernando el Católico, en recompensa de 
sus hazañas." 
Aben-Hamet se quedó Inmóvil, en me-
dio de don Carlos, de Lautrec y de 
Blanca, admirados de ver su actitud y 
el trastorno de su rostro. Su cabeza 
inclina.ia sobre el pecho y los brazos 
cruzados; dos arroyos de lágrimas co-
rrieron de sus ojos sobre el puñal que 
llevaba en la cintura. Vuelto en sí des-
pués de algunos instantes, con voz len-
ta y quebrantada les dijo: "Perdonadme, 
señores; yo sé bien que los hombres no 
deben llorar, y aunque me quedan mu-
chas más lágrimas, no volverán a salir 
a la parte de afuera: escuchadme: 
"Blanca, el amor que yo te tengo igua-
la al ardor de los vientos ardientes de 
la Arabia. Tú me venciste: érame ya 
imposible vivir sin tí. Desde ayer, cuan-
do vi a ese caballero orar en el tem-
plo, y después que me hablaste en el 
cumenterlo, me llegué a decidir a reco-
nocer u tu Dios como el único verdade-
ro, y a ofrecerte mi mano." 
Un movimiento inexplicable de alegría 
de Blanca, y de sorpresa en don Car-
los, Interrumpió a Aben-Hamet. Lautrec 
se voivió a un lado pora ocultar su ros-
tro y su pena. Pero el Moro se dirigió 
hacia él, y sacudiendo su cabeza con la 
sonrisa del dolor, lo dijo: "Caballero, 
no pierdas enteramente la esperanza; y 
tú, Blanca, dijo volviéndose hacia ella, 
llora sobre el último Abencerraje!" 
Blanca, don Carlos y Lautrec levan-
tan los tres las manos hacia eF cielo y 
exclaman asombrados: "¡Kl último Aben-
cerraje !" 
Un momento «e quedaron todos en si-
lencio : el temor, la eiperania, el odio, 
el amor, el pasmo, los celos reinan allí 
en los corazones. Blanca, fuera de sí. se 
pone de rodillas, y levantando los brazos 
y cruzando sus manos, exclama; "Dios de 
bondad, tú Justificas mi elección, mi co-
razón no so habla engañado; mi amor 
era noble; yo no había amado sino a 
un descendiente de héroes!" 
''Hermana, gritó don Carlos con nuevo 
furor, ¡repara siquiera que está delante 
de nosotros Lautrec .r" 
"Don Carlos, dijo entonces Aben-IIa-
met: suspende tu cólera: yo os dejaré a 
todos descausar. ' Y dirigiéndose a Blan-
ca le dice: 
"Hurí del cíelo, ángel' de amor y de 
bermosura, Aben-Hamet será tu esclavo 
hasta su postrer suspiro; mas atiende 
y verás haL<a dónde llega su desgracia. 
101 anciano inmolado por tu abuelo al 
defender aquél su casa, era el pndre de 
mi padre. Oye ahora un secreto más, 
que yo te había ocultado, o que más 
bien tú me hablas hecho ya olvidar. Cuan-
do vine yo i'a primera vez a visitar mi 
triste patria, mi solo fin había sido bus-
car algún hijo de los Vivares, que pu-
diese darme razón de la sangre que sus 
padres habían derramado." 
"¡Y bien!, dijo Bianca, con una vo» 
dolorosa, pero sostenida por el acento 
de nn alma grande, ¿cuál es tu resolu-
ción?" 
"La única que pueda ser digna de tí, 
respondió Aben-Hamet: volverte tus ju-
ramentos y satisfacer con una ausencia 
eterna y con mi muerte loa deberes que 
nos imponen la nemlstad de nuestros 
Dioses y de nuestras patrias y fami-
lias. Si mi Imagen llegase alguna vea 
a borrarse de tu corazón; si el tiempo 
que todo lo destruye alcanzare a disi-
par eu tu alma la memoria del Aben-
cerraje... este caballero francés . . . Este 
sacrificio debes hacer a ', tu hermano." 
Lautrec acude con impetuosidad y 
abrazando al Moro le dice: "No creas 
tú vencerme en generosidad, ;oh, Aben-
Ilamet! yo soy francés; Bayardo me 
armó caballero; tengo derramada mi 
sangre por mi rey, y yo querré vivir 
siempre como mi padrino y mi prínci-
pe, sin miedo y sin tacha. SI te que-
dares con nosotros, yo le pido desde 
ahora mismo a don Carlos que te conce-
da la mano de su 'hermana; mas si de-
jares a Granada, Jamás ni una palabra 
siquiera de mi amor inquietará a tu 
limante. No quiero yo que lleves, al te 
ausentas, la funesta idea de que Lau-
trec, Insensible a tu virtud, baya pen-
sado aprovecharse de tu desgracia." 
Y Lautrec estrechaba al Moro en su 
seno con el calor y la vivacidad quo 
son naturaies en un francés. 
"Caballeros, dijo don Carlos, yo no 
esperaba menos de vuestra Ilustre con-
dición. Aben-Hamet, ¿qué prueba podr* 
yo tener para reconoceros por el último 
Abencerraje?" 
"Mi conducta," respondió Aben-Ha-
met. 
• Yo la admiro, dijo el español, pero 
antes de deciros lo que yo pienso, mos-
t racime alguna señal de vuestro naci-
miento." 
Aben-Hamet sacó de su seno el anillo 
hereditario do ios Abencerrajes, que lle-
vaba colgado ai cuello en una cadena 
de oro. 
Don Carlos lo vió, y no quedándole 
más duda, le alargó la mano y le dijo: 
"Señor caballero, yo os reconozco por 
verdadero "Ulco borne," descendiente de 
reyes. Vuestros proyectos con respecto 
a mi familia me hacen mucho honor: yo 
acepto el combate que habíais venido a 
buscar secretamente. SI yo fuera venci-
do, todos mis bienes, que en otro tiem-
po futeron vuestros, os serán entrega-
dos. Pero si renunciáis a vuestro proyec-
to de duelo, aceptad el sgundo par-
tido que os ofrezco : haceoa cristiano, y 
recibid por esposa a mi hermana, a culen 
Lautrec acaba de pedir para vos." 
La tentación era grande, pero no su-
perior n las fuerzas de Aben-Hamet. Muy 
vivamente hablaba el amor al corazrtn 
del Abencerraje, pero aúu hablaba mas 
alto, v le estremecía, la Idea de um» 
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LOS JUICIOS D E DON QUIJOTE 
VI 
CONDENA DE ARETDÍÜ II 
Don Quijote después de oir cou la 
más profunda ; tención cuanto se di-
jo en la Riuliencia. examinó escrupu-
losamente los hechos principales di 
Ja vida del r? ). relatados por el de 
xnonilo acusador con perfecta exacti-
tud. 
Entre ellos 'C parecieron impor-
tantes los siguientes: que el Aretino 
muri'' fusiladlo en los disturbios so-
cialistas de Bircelona en el momento 
on qus incend',-ba un templo; y qu'J 
a'gunos a i os sutes un legado que 
r e c i b í do una dama piadosa para la 
Tund'-vción de escuelas católicas (na-
tura!*riéiit6 biuofa engañado a la tes-1 
tndora pasand" ante ella por un fiel 
«•ristianx)) fu5 empleado por el traído- ¡ 
r ímente en la formación de escuelas 
so: ialista»'.. (1> 
Don Quijote.—Aunque fui loco, mo-
rf cuerdo, por la gracia de Dios, y 
c.fsdtí lueao la razón me mostró fai-
fas r» uchaa c.v.as que mi descomuna: 
locura crefi'. verdaderas. Pero tuve 
f-"1 consuelo Xteflde las lindes de la vida, 
dubnras aho.ra trocada en paz eterna 
y goce perdun-Lle, de pensar que mi 
s^'-ri^ón no m idó en un punto mis 
'deas cristianan ni sacó de quicio ja-
n j s mis cabuilerescos sentimientos 
muo antes parecía aclarar las unas 
y enft rvorizar los otros, de modo que 
mi engaño no era del entendimiento, 
fiel conserva dr r de los buenos prin 
cJpios y de la rígida e inflexible ló-
pica, sino de la imaginación y fanta-
ífa. cue me nacía ver coma real lo 
rfue era sólo íicticio e ilusotrio. 
Asi. pues, dr-cía yo muy bien cuan-
do dije a VI iv; do en el entierro de 
Crisóctomo: "que somos los caballe-
ri s ministros de .Dios en la tíierra v 
brazos por •quion se ejecutan en ella 
la justicia", concordando mis pala-
oras con otra? que subieron al CÍ6l3] 
siglos después, pronunciadas por un 
gran frailo d-3 Santo Domingo: **Ia ¡ icUcitu es I¡i palabra de Dios; l a ; 
grnerrn es su laazo''. (2) 
<-omo, si lo-J caballeros somos mi-
nistros del Altísimo (sin decir por 
eso que nuestra misión es la mftu 
elevada del sacerdocio) ¿no hemos 
de considerar el primer deber de la 
C b a l l e r í a dcTorder lá religión y sus 
representante? en la tierra? 
Caballero fui. aunque loco, cuan-
tío definí a Vivaldo mi noble y glorio-
Fo ministerio; caballero soy ahora 
?i erdo e inmortal, rflie lo ejercerá no 
bi? y rectamente al juzgar al rufián 
o e 
V<XDiA , 
C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
N o busquen lujo en la marquilla, 
prueben el cigarro y digan, 
que tanto cabi unió al Papa, ha sido | cia en España bajo el dominio visi-
a causa ocasional de que lo más ci 
v>Mzado de la humanidad lo prccla-
trf infalible. 
¿Y vos y vuestros seides y vues-
tios compinches, qué sois? Vuestros 
•^ir.plos fueron las tabernas, vues-
tras sacramentos el vino, vuestros 
maestros los periódicos blasfemos > 
nue Fe halla delante, porqne quiso K'entirosos. vuestros modelos los incei. 
quit?" al pobr.. lo nusjor que tiene 
<i:»e es Dios, y a Dios lo que E l má¿> 
aira en la tie a, que res el pobre. 
Queréis quitar a los hombres 1a 
roEgién de Cristo, es decir a los cs-
j-iñoles la de sus padres y ¿con qué 
rpemplazáis al. Padre eterno que tie-
n.m en los eleVos? ¿oon qué al Cru-
cificido, su ardgo y hermano en la 
g. üo. quien uo conozca a fondo la 
¡Kstoria de .Tiuella EGIDA REMO-
TISIMA, muy bien podrá figurarsv 
que si el clero católico consiguió ele-
v.irse tanto, debió esto ser debido 
A sus grandes virtudes y a sus ta-
icntos extrao/dinanos. Nada más le-
jos ce la realidad. (El catolicismo v 
sus luchas con el Estado lo vol.) (3» 
53 uso de esi. EGIDA cuyo signifi-
cado dcscono';céis pues aplicáis el 
vocablo tan uael» indica que sois un 
zafió y un palurdo, y por lo que toca 
a vuestro juicu» del insigne clero go 
do. hasta los mismos incrédulos ilus-
diar.os y los sdlteadores. y, al llamara 
iü Iglesia la eterna mentirosa, la 
e i c n a embaucadora, os proclamáis 
e i vuestra ignorancia y vuestra .mi-
se via con un orgullo que me hiciera 
reír si no hlcibra liorar a tos, sabioi 
y maestros infalibles de los desvalí- j trados os conotnan como lo hace H¡ 
d^s. j-ólito Taine ra las siguientes pala-
Comenzáis vuestro libro negando amblas: 
tie ra? ¿con que á la iglesia que ha j Dioc, con lenguaje que revela vues-! "Fue dueño el clero del tercio de 
dado en todos ios tiempos los gran- ( t r i rudeza y «in embargo, con unpns tieras. de la mitad de las rentas 
'•es imitadores de Cristo que son los i-plomo que parecería signo de cer-.'y de los dos tercios del capital de 
santos? ¿con quó loa sacramentos quo tidumbre, si !a ignorancia no apa- . 
sólo esa Iglesia imparte y lan predi rentass la firmeza de la infalibilidad.' (3) Egida o égida significa escu-
caciones que sólo pueden ser cons- Después no ;iay página que no ten-[ do y el libellr-a designaba con eso 
tantos, universales y autorizadas en gL, disparates como éste que habéis vocablo una é*puca. Esto me recuerda 
su úoca? j plagiado por cierto de otro libelo de aquel anuncio en español publicado 
S. no creías, acusado, en la Igle-. vuestra comunión: i en un diario vanqui que en vez dj 
?.a, menos deMais creo en vos mis-¡ "AI observar el poderoso incre- cuerdas para pianos decía: sacaras 
mo.Ella existo hace miles de años: . mentó que logró alcanzar la teocra- para pianos. 
^lla produce constantemente sabios •—i — . 
como Agustín y Tomás, y cantos ¡ ' . 
póxo Francisco, Domingo y Teresa: 
íUa es creída y respetada por más ú> 
aoocientos millones que la siguen • 
temida por wuchos centenares de 
cuentos que ia admiran; ella ha re-
sistido y vencido a los más formida-
bles enemigos y el protestantismo I 
Europa. Y no creamos que el hombre 
rea reconocido en vano y dé sin moti 
vo legitimo; es harto egoísta y deraa-
sla.'o envidioso para ello. Sea cual 
fuera el establecimiento, eclesiástico 
u r.ecular, sea cual fuere el clero, 
l'udista o cris<iano, los contemporá-
ners que le observan por espacio de 
ci-arenta gene~aciones no son malos 
jueces; no le entregan sus volunta 
tl33 y sus bienes, sino en proporción 
üo los servicios, y el exceso del agra-
dreimiento puoóe dar la pauta de la 
inmensa mercad". (Los Orígenes de 
Francia contemporánea Vol. lo. pág. 
10) 
En fin no mo es posible citar más 
w ntiras y plagios vuestros y con-
cluim esto punto diciendoos sólo: 
E l loco que sin haber cogido nunca 
en astrolabio liama ignorantes a Ioj 
más grandes cosmógrafos y astróno 
mos, de los siglos, sois vos al narrar 
la historia que inventáis y juzgar la 
ig.'^sia que desconocéis. Soic más 
ilesvergoznadó que el bufón que, en 
uua corte italiana, repentinamente 
plantó su gorro de cascabeles a Pico 
de la Mirándola y se puso' el bonete 
d"! sabio gritanío: "yo soy la ciencia 
j Pico la locuva". 
Haríais sólo reir si vuestra ignoran 
oia, vuestro coinismo, vuestra teme 
ridad vuestra osadía no hiciesen de-
rr.imar tantas lágrimas. Vuestros li-
tos y los de toda la secta serían ino 
ibnsivos si no íuera que al pueblo s? 
le ha enseñado a leer solo lo malo y 
Bia buen gusto ni discreción, ni me-
no? ciencia, goza como los escaraba-
jos con la podredumpre. Sois comple-
tamente despreciable y no temible 
para el bien sino por el hecho de que 
vuestros lectores ya están apercibi-
das para el mal. 
¿Y qué decir de vuestro odio a Es-
paña? Sus tre.̂  grandes obras fueron 
sublimes: expulsar los árabes do 
Europa en guerra de ocho siglos; de-
fender la unidad católica con la es: 
pada y la palabra librando de la he 
regía a buena parte del mundo; ha-
llar uno nue/o, evangelizarlo y for-
iu9.r con 61 dior. y ocho o diez y nue-
va naciones de su religión y su 
i.'ioma. 
Diga lo que quiera la leyenda ne-fi-ra (4) ningmii] nación ha hecho más 
por el cristianismo en cuyo sagrade 
^cno existe la simiente más pura de 
la civilización más gloriosa. 
Se nos acusa de haber exterminado 
a los indios cuando nuestras leyes 
nue-rtros nusi meros» nuestros mo-
narcas nuestros virreyes y nuestros 
adelantados la salvaron y ella, con 
cu existencia en casi todo el conti-
nente, contesta la calumnia. Se noá 
acus? de hab^r hecho eriales los rei-
nos primitivos cuando hemos volca-
da sobre las Jadías la copia de núes 
ti es tesoros, v ved, si no, regados en 
el continente cen imparcial profusión 
catedrales, palacios, universidades, 
castillos, puentes y factorías. Se nos 
jar usa de haber mantenido aquellos» 
j pueblos en la ignorancia para domi-
I narlos, cuando quisimos trasplantar 
| <» ias Indias a Alcalá de HenaresXy «i 
j Sa.amanea, «n decir procuramos 
| dp.rles lo mejer de nuestro caudal 
| y base fué de la educación española 
: en Nueva España, Nueva Granada, el 
: Parú y Buenos Aires, estos dos prin-
l.ipios inconmovibles: la religión pa-
¡ ra servir a Dios y al Rey; el honor 
j para respetar el derecho ajeno y de-
| fende'' el propio. (5) 
i Quisisteis, acasado, quitar a la re 
! ligión la fe y a la patria, la honra, 
continuando en este último instante 
la triste empresa de tres traidores, 
Antonio Pérez, Montano su arrenda-
jo, y a mayor abundamiento hereje, 
7 Lb-rente un sicofante que profanó 
el sacerdocio con sus imposturas. Tan 
TC JA AMDLCR 
(1) Deslea'tad semejante se ha 
atribuido a Fe.'^er. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR | HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e irenfa e n Ip.s p r i n c i p a l e s P a r m i c i a i v y n r o g u e r f a ^ 
IT, ¡ i t o - P e l u q u o r i i v L A C E N T R A L , ^ ¿ í a r y O b r j v p ^ 
(4) Con ese título acaba de publi-
car en España don Julián Juderías, un 
libro, ya agotado en la Habana, des-
tinado a defender la honra de la gran 
nación, civilizadora de Occidente. Y a 
pronto publicaremos un modesto ar-
ifculo acerca Je obra de tamaña va-
lla. 
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grandes son esos crímenes el prime-
• 5) Véase el Porvenir de Méjico ro sobre todo, que ya no cuento los 
(1851) de D. Luís G. Cuevas, senador ; adminículos de engañar mujeres pia-
de ese país, oora que se distingue por j dosas, incendii.r templos, calumniar 
i u imparcialidad, templanza, ilustra- | monjas y demás desafueros anarquis 
do patriotismo y una clarividencia 118.8. 
(2) Lacorda*re en ia vida de San-
t.i Domingo. 
tal que convie te sus conjeturas da 
lo futuro en asombrosas profecías. 
(Página 9). 
Blafemasteis, pues que la blasme-
mia es castigue Aquí terminó la 
prueba y el ai 'epentimiento no brota 
en esta región tenebrosa, pero, sí 
el remordimiento condigno, propor-
cionado a la enormidad de cada cri 
men. Ugolim devoraba todavía y 
devorará siempre el cráneo de Ru-
f¡ero; vos devoraréis, mientras aquci 
dure en su triste tarea, vuestro pro-
pio corazón. 
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